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ORGANO OFICIAL M I APOSTADERO DE Lá E A B A M , 
Real Lolerhde la Isla de Caba 
Sorteo ordiDano Q. 16. —Lista tomada al 
oído de los odmeros premiado» en e! 
sorteo, celebrado eo la Habaaa el 10 
de Junio de I8í»7. 
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Aproximaci.Mie.s í lo* namiros intenor y pÜsVafír 
(¡el primer premio. 
1575 . . 5 0 0 ! 1577 500 
Aproximad o !ie« » ios xm.aiero* anterior y posterior 
del iiegundd premio. 
21764 200 | 21760 200 
Atu oxirascionM » loi oámeroa «tiUfirior y posienor 
del tercer premio. 
13401 100 1 1 3403 100 
Aproximaciones i. lo» números au ler iors í ' j poste-
riore» de) cnartit premio. 
705 . . 50 1 12.170 . . 50 
707 . . 50 I 12172 50 
A p r o x ú u a c i o u e i ôu 5ü pesos á la cenceña del pri" 
mer premio. 
Del DÚmero 1501 al DÚmero .1600 
Aproximaciones coo 50 pesos * la ooutena del se-
undo premio. 
Dol uúmero 21701 al número 21800 
Aproximacioues con 60 pesos a U centena del ter-
cer premio. 
Del número 13401 al número 13500 
Telegramas por el calDk 
SERVICIO TELEGE1F3CO 
Diario de la Marina. 
AJL D l A K Í ® D E ^ M A R I N A -
H A B A N A . 
TELEGRAMAS L E HOY 
NACIONALES 
Madrid, junio 10. 
E L (JB.ISTOBAL C O L O N 
El Ministro de Marina ha dispuesto 
que el acorazado Cr i s tóba l C o l ó n , 
recientemente construido en Crénova, sai" 
A P L A Z A M I E N T O 
Se ha aplazado el viaje de la Corte á 
Covadanga. 
E N L A H ÜERTA 
Anoche estuvo muy concurrida la re-
sidencia particular del presidente del 
Consejo de Ministros, comentándose muy 
favorablemente la actitud del señor Mon-
tero Eíos. 
LOS F Ü S I O N I S T A S 
Dentro de pocos días convocará el se-
ñor Sagasta á los es-ministros de su par-
tido. 
D E F I L I P I N A S 
El gobierno se muestra muy satisfecho 
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TELEGRAMAS L E ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 9 de junio. 
C O N F E R E N C I A S 
Mr. Calhoum ha celebrado dos largas 
conferencias con Mr. Me Sinley, ignorán-
dose absolutamente la índole de las infor-
maciones que le haya comunicado. 
E L DÁ ÜNTLMSii 
Todos los que fueren arrestados á bor-
do del D a u n tless han sido puestos en 
libertad, pues no aparece contra ellos ni 
barco prueba alguna que justifique 
dŝ nmodo evidente su detención, El 
meníonado vapor tambiín se halla li-
bre. 
E L LACTEADA 
Lice.de Eingston que el capitán Mur-
phy, defilibustero L a u r a d a , ha sido 
multado n quinientos pesos por haber 
violado h leyes relativas al alistamien-
to de extraeros para su barco, 
E L NCE^V) MINISTRO 
A M E R I C A N O 
Mr- Cox, êvo Ministro nombrado 
por el Preside^ ^c Kinley para susti-
tuir á Mr, Tay^ sn Madrid, es un hom-
bre muy vigoros7 Qnérgico ^ pesar de 
sus setenta año^ S9 ^ distinguido 
tanto en su carr«r^-¡ oomo 5n la miii. 
tar. 
L L E G D A 
Ha entrado en put0 esta mañanaj 
procedente de laHabai.6i vap0r Y u -
V e i n t í o c h o mil 












E l país coutiníía soportando las 
desastiosas coDsecueucias de la 
enorme y cada día más acentuada 
depreciación que tiene el billete, 
sin que quienes están en el deber 
de hacerlo hayan hasta ahora in-
tentado nada para remediar, ó ate-
nuar cuando meuoŝ  situación tan 
insostenible. 
L a opinión, sin embargo, aunque 
muy desengañada, no ha perdido 
del todo la esperanza, y aguarda 
del general Weyler, antes que éste 
retorne á operaciones, la enérgica 
y saludable iniciativa que durante 
meses estuvo reclamando sin resul-
tarlo del Intendente de Hacienda y 
del ministro de Ultramar. 
Nosotros nos contamos también 
en el uúmero de los que esperan 
que el general en jefe deje resuelto 
el conflicto antes de regresar á las 
Villas ó salir para Oriente. 
Hemos de decirlo francamente; 
mejor dicho, hemos de repetirlo: 
creemos que la ánica solución po-
sible consiste en el permiso para 
cotizar libremente el billete. L a 
necesidad en este sentido se ha im-
puesto hasta el punto de que el 
mismo Gobierno Regional se ha 
iisto obligado á autorizar el au-
mento de un cincuenta, y de un se-
tenta y cinco por cieuto, respectiva-
mente, en las Jarifas de los carrua-
jes de alquiler y de los tranvías y 
ómnibus. 
Tal medida, dígase lo que se 
quiera, implica un reconocimiento 
oficial, tácito pero no por eso me-
nos expresivo, de que el billete no 
puede seguir considerándose como 
plata acunada, y de que tiene en 
un valor y una cotización muy in-
feriores al metal blanco. 
¿Qué más? En la Intendencia 
misma, á determinados contratistas 
se pagan en billetes, con interven-
ción de corredor y al tipo de cotiza-
ción en plaza, sus adeudos en oro. 
Y luego esos contratistas llevan 
los biiletes al mercado, y como los 
han obtenido en muy buenas con-
dones, no p o r su valor nominal, si-
no por el que les da el crédito pu-
blico, no vacilan en ofrecerlos con 
un uno ó un dos por ciento de des-
cuento para convertirlos en cente-
nes, con lo cual aumenta, como es 
natural, la depreciación del papel. 
Ayer mismo se hizo efectivo un 
libramiento de doscientos setenta 
mil pesos para pagar á varios con-
tratistas; ese dinero fué llevado in-
mediatamente al mercado é hizo 
descender el billete del treinta y 
ocho y medio al treinta y siete. Y 
el hecho se ha repetido cada vez 
que el Tesoro ha hecho efectivos en 
billetes, al tipo de cotización de 
plaza, adeudos por subsistencia al 
ejército. 
Si el Gobierno civil cotiza el bi-
llete para fijar los precios en las 
industrias tarifadas; si lo cotiza la 
Intendencia, al extremo de aceptar 
la intervención de un corredor pa-
ra señalar el tipo de cotización 
cuando paga á los contratistas del 
Estado, jpor qué regla de tres no 
han de cotizarlo los particulares? 
Hay quien dice que no se debe 
más que al ejército y que, por consi-
guiente, sólo á éste afecta la coti-
zación. ¿Pero no se considera que 
la prohibición de estimar libremen-
te el billete no mejora la situación 
del ejército, puesto que no impide 
el alza extraordinaria de los pre-
cios, antes al contrario, la acentúa? 
Además, debe tenerse en cuenta 
que el ejército debe á su vez á los 
pie lo proveen, porque no creemos 
que haya estado durante seis me-
ses sin alimento y sin vestuario. 
L a mejor solución ya sabemos 
cuál sería: ó la recogida total é in-
mediata del billete, ó la apertura de 
par en par de todas las ventanillas 
del Banco para canjear por metá-
lico á la par é inmediatamente, 
cuanto papel se presentase. Pero 
no es posible pensar en tales reme-
dios. 
En ese sentido, el camino único 
consiste en la cotización, aceptada 
ya como un hecho inevitable por el 
Gobierno civil y por la Intenden-
cia general de Hacienda. 
Esa, á la corta ó á la larga, será 
la solución que se imponga. De 
haberse adoptado hace meses, se 
hubieran evitado muchos perjuicios 
y muchos disgustos: si se adopta 
ahora se conjurarán los que son ine 




{Quedaprohibida ¡a reídmción 
los teUgramas que anteceden^ 
al artículo 31 de la Ley ^^-opiedad 
Iniekctml.) 
E n un suelto titulado Los moder-
nos anarquistas, dice L a Unión 
Constítuoional que merece ser teni-
do en cuenta y que no puede ocul-
tarse la gravedad de lo siguiente: 
Grave fué el período de los últimos 
dias del mando del general Martínez 
Campos, y allí quedaron plenamente 
justilicadas las célebres frases que 
pronunció el general el día que resig-
nó el gobierno y la jefatura del ejérci-
to en manos del general Marín: 
"Las colonias de América— dijo el 
general Campos—las han perdido los 
españoles, y ésta la* perderán ellos 
también." 
No negaremos á L a Unión la 
gravedad de esas palabras, ni la 
necesidad de no echarlas en olvido. 
Lo único que nos permitiremos 
recordar al desmemoriado colega 
es que eso fué dicho á los intransi-
gentes y no á los reformistas. 
Y sino qüe pregunte á los seño-
res Guzmán,. Pinar del Rio y Ar-
giielles como los despidió el gene-
ral Martínez Campos la última vez 
que tuvieron el gusto de verle. 
Al César lo P8 es flsl Gisar 
Ẑ o b f m o s s i d o los últimos en a-
plaudiral señor Alcalde Municipal, 
á quien reconocemos actividad, 
buen deseo y empeño vehementísi-
mo de quedar hien en su difícil car-
go; pero de esto á tocar á rebato en 
su honor las campanas del elogio, 
atribuyéndole muchas mejoras que 
se deben á la iniciativa de sus an-
tecesores en la Alcaldía, hay una 
inmensa diferencia que conviene 
salvar, no sólo en obsequio de la 
justicia, sino también para evitar 
que el señor Díaz Alvarez se des-
vanezca y asfixie con el humo de 
tanto incienso. 
En los entusiastas panegíricos, 
algunos merecidos, que últimamen-
te se han hecho del señor Alcalde, 
hemos visto que se cargan á la 
cuenta de sus alabanzas méritos 
como el de la creación de los Co-
mités de Salud pública; la de las 
Brigadas Sanitarias; la de un Ga-
binete de Desinfección; la compra 
de aparatos para los servicios sani-
tarios y hasta la recogida de los 
mendigos haraposos que pululan 
por las calles. 
Un deber de justicia nos manda 
declarar que estás y oirás mejoras 
quedaron establecidas siendo Al -
calde de la Habana nuestro distin-
guido amigo el señor D. Secundo 
Alvarez. 
En aquella época el señor Alva-
rez, eficazmente secundado por el 
doctor don José Jenaro Sánchez, 
inspector dol Cuerpo de médicos 
municipales, "creó en cada barrio 
un Comité de salud pública" (co-
piamos de los trabaios publicados 
entonces por la nrensa); "creó y 
uniformó la brigada sanitaria, a-
cuartelándola en departamento pro-
pio"; "consignó en el presupuesto 
u na partida dedi cada ex el usi v amen -
te á la adquisición de nuevos apa-
ratos, adquiriendo antes los nece-
sarios, muy modernos y perfeccio-
nados, por cierto, para la más rápi-
da y eficaz desinfección á domici-
lio"; "ultimó el expediente para la 
construcción de barracas donde 
pudieran ser asistidos los variolo-
sos"; "pidió al Gobierno General 
que se construyese en la bahía otra 
barraca flotante, para no permitir 
el desembarco de atacados de di-
cha enfermedad, hasta que estuvie-
sen completamente curados"; "creó 
el Gabinete de Desinfección", é in-
trodujo otras muchas mejoras de 
las que hoy se atribuyen al señor 
Diaz y Alvarez. 
Nosotros creemos que el actual 
Alcalde, que tiene bastantes mere-
cimientos para no necesitar de los 
ajenos, será el primero en celebrar 
que demos al César lo que es del 
César. 
Según nuestras noticias, han sido 
nombrados recientemente Jueces 
Municipales de Santa Cruz de los 
Pinos y las Mangas, dos antiguos 
vecinos de esos términos, amigos 
íntimos del Senador don Patricio 
Sánchez, 
L a noticia, caso de ser cierta, 
nos satisface grandemente, porque 
ello demuestra que los pueblos 
mencionados existen, á pesar de que 
todos creíamos que los insurrectos 
los habían totalmente destruido, 
sin que quedara de su vitalidad 
más que un desconsolador re-
cuerdo. 
Pero ¿no se tratará de preparati-
vos para la próxima Jucha electo-
ral, á fin de facilitar un copo mons-
truo contra los elementos liberales? 
l a acreditada casa de Mada^ne P u c h e n acaba de recibir y poner á la venta 
nna uncTa remesa de S o m b r e r o s T o c a s y C a p o t a s para Señoras y n¡ñ»«. Los som-
brevos á CENTEN para la estación de verano esperados por las eJeerfintes con tanta ün-
pacíeucia todos los años, son este año más bonitos que nunca. Las nuevas formas y 
adornos dan u n c a c h e t tout P a r i s i é n y una distinción que serán nna nota más en 
favor del buen nombre de esta casa llevado siempre á lo más alto por Ja incansable Ma-
dame Pucbeu. Nueva remesa de Encajes de V a l e n c i e n n e s , M a l i n e s A l e n g o n . 
M e c á n i c o , O r i e n t a l e s , R e j a n e , etc. Pibujos nuevos Í precios sumamente módicosl 
C i n t u r o n e s b lancos . P i i s s é O n d u l é ííltima novedad ó iníinidad de otros artícu-
los para adornos de vestidos, lumenso surtido de t i r a s y e n t r e d o s e s bordados . 
Precios sin competencia. Cortes especiales para vestidos de niñas. Dibujos y estilos en-
teramente nuevos. Faldellines, Ropones, Gorras, Pañales, etc. Las roaniás encontrar.ln 
una verdadera ventaja en comprar las L A V E T T E S de sus bebés, en esta casa, tanto por 
los precios de cstosjcomo por la clase de los artícnlos que se emplean en la confección 
de las canastillas, v e s t i d o s p a r a n i ñ a s s e g ú n se e n c a r g u e n . T r o u s s e a u x 
p a r a Novias . Esta casa se hace ear^o de vestir y adornar cunas y cochecitos, contaíido 
con un expléndldo surtido de efectos recibidos expresarocute para este fin. 
Si queréis comprar Bueno, Bonito y Barato, la casa indicada es 
s t r e l l a d e l a M o d a 
T E T j L É F O I S r O 5 8 5 




E l jefe de este p o p u l a r estable-
c i m i e n t o , h a d e t e r m i n a d o v e n d e r l a s m e r c a n c í a s que opor tunamente a n u n c i a r á , con u n a r e b a j a de u n 
v a l o r m a r c a d o . P a r a el p r ó x i m o X . U N Í 3 S 1 4 D B J ü ' N I O . s e h a r á e l 
cuento á los sig-uientes a r t í c u l o s . 
de s u 
des-
11 
Trajes d e holanda, marineras, para niños, á 50 centavos uno. 
Trajes do holanda "estra" id. id. id. á 75 centavos TOO. 
Trajes d e dr i l para niños, á $ 1 uno. 
• Trajes de dri l id. id. á $ 1,25 uno. 
• Trajes de dril, id. id. á $1.50 uno. 
A todos estos p r e c i o s s e h a c e l a r e b a j a de i 2 5 por I C O , ó s ea l a c u a r t a parto. 
ínmeiiso sartido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATÍSIMOS. 
Prec ios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com 
prando en este Gran Almacén. 
M f i J COMO, ?E1D8 i l OOMO, Esll S ti Wítl Í! É I K B l l l linK 
Principe Alfonso 11 7 13 




RECÜERBO B E áSTÜRÍAS 
L A RíALARIA. 
Contra lo que. dice a los naturales 
ile Pravia y de Gijóo, creen los hi-
jos de Aviles que esta es la villa 
más hermosa de Asturias. Yo he 
visto á Pravia solamente de lejos, 
desde la carretera j durante el 
tiempo que la diligeocia tardaba 
en pasar corriendo á la vista de la 
villa; pero COQOZCO á Gijóo, y o o 
siendo asturiano, voto, sin apasio-
juamiento, á favor de Avilés. 
Y al nombrar á Aviíés vieoeD á 
mi memoria sus casi arrabales V\-
llale^ré y Llaranes y las Huelgas. 
Du tiempo fué, hace ya quince 
años, por lo menos, que el paludis-
mo diezmaba tan bellos lugares; 
las calenturas tercianas atacaban á 
cuantos aspiraban las emanaciones 
de las Marismas. No se libraban 
de padecer calenturas todo él tiem-
po que permanecían en Vülalegre 
y Llaranes cuantos visitaban aque-
lla parte del suelo asturiano, y las 
sufrían de modo crónico, locurable; 
los vecicos que, al tío, abandona-
ron sus casas y fuéronse en basca 
de suelo uo intestado de paludismo 
y morbosidad. 
Ün alcalde, digno de tal nombre, 
que Avilés tuvo pensó,,. , en las 
Marismas, en Llaranes, en Villale-
gre, eu el abandono de aquellos lu-
gares en el medio de exterminar 
la causa que había hecho huir del 
suelo mismo donde habían nacido 
á tantos y tan buenos hijos. E l mal 
mostrábase tan arraigado, que re-
sistía fuertemente á todos los des-
infectantes más poderosos con a-
bundancia esparcidos por aquellos 
lugares llenos de gérmenes de en-
fermedad y de muerte. Pero he aquí 
que el buen alcalde, dándose una 
palmada en la frente y tal vez co-
mo Arquimedes exclamando ¡ E n -
reka! se decide á sembrar, mejor 
dicho, á plantar eucalyptus en aque-
llos lugares 
Llaranes,era más que un arrabal, 
un hospital de A vilés relleno de en-
íermos postrados por la fiebre que 
no se despegaba de sus cuerpos. 
Avilés hallábase tambiéu intensa y 
extensamente atacado, sobre todo 
en el centro de la población, por la 
melancólica 7Jia^(n-a, vulgo calentu-
ra, que llevaba numerosas víctimas 
al cementerio. 
Hizo el Alcalde llevar gran nú-
mero de eucalyptus á Llaranes, y 
por probar, plántalos, es decir, 
mándalos plantar Y" fuerou 
plantados. 
A los pocos días desapareció la 
malaria '/o Llaranes. 
E l júbilo fué tan grande como la 
admiración. 
Algunos sabios, enemigos del al-
calde, negaron á los eucalyptus la 
virtud medicinal de haber hecho 
desaparecer el paludismo en Llara-
nes. 
Entre tanto, la gente se moría á 
chorro en Avilés de fiebre. 
Mandó el alcalde plantar euca-
lyptm en el centro de Avilés y en 
otros varios lugares de la hermosa 
villa y á los pocos días la fiebre 
devoradora devorada había sido por 
los eucalyptus. 
Quedaban algunos casos de pa-
ludismo en Vilíalegre. ¡Eucalyp-
tus á Vilíalegre! mandó el alcalde, 
y la fiebre dejó de existir allí, á po-
co de ser plantados esos preciosos 
árboles de salud. 
Hoy la villa de Avilés y sus arra-
bales Llaranes y Vilíalegre osten-
tan en medio de la salud y de la 
prosperidad, gran número de euca-
lyptus. 
Figuróme que el alcalde de la 
Habana, don Miguel Díaz, sabrá 
que todo cuanto acabo de escribir 
es la pura verdad. 
FRAKCISCO HEKMIDA. 
Cnntas, y nn mundo de flores 
So v6 surgir ;í tus plantas: 
Ko cantan los ruiseñores 
¡Sus poéticos amores, 
JNireya, como tú canias. 
Envuelta en pesada nube. 
Tu canción de notas suaves 
Al cieio rápida sube; 
¡Cón cuán ta envidia las aves 
Oyen tu voz de querube! 
bellísima concepción, 
Fura y fiel encarnación 
De mi ángel á quien igualas» 
Te da el ruiseñor sus alas 
Y el genio su inspiración. 
Por eso cuando tó cantas 
T al cielo la voz levantas, 
Que envidian los ruiseñores, 
Se ve surgir á tus plantas 
Aves, ángeles y Hores. 
JOAQUÍN OTERO. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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La Felicidad nos espera siempre en 
algún sitio, íi condición de que no va-
vamos á buscarla. 
Abierta á las tres y veinte y cinco, se le-
yó el acta de la sesión anterior, y fué apro-
bada. 
El señor ÍJORKT: Sr. Presidente, he pe-
dido la palabra para solicitar del Gobierno 
de S. M. se sirva enviar aquellos documen-
tos que abora voy á emiraerar, y qae, a mi 
juiciu, son todispensabies para el debate 
que debe empezar en breve acerca del .pro-
yecto de ley pidiendo el Gobierno un bilí 
de indemnidad. 
El a y eo el preámbulo de ese proyecto dos 
aguaros, acerca de los cuales nos seria im-
posiDie a ios individuos de la miooria iibe-
rai á'?cut!r coa oompieco conociaieDto de 
causa, si el Gobierno no nos oiesa la oase 
iGasipetiíable para lormano. 
Esas ddrmaciooes son; 
Trímera, que la insurrección de Cuba 
ba recibido uo solpe decisivo, si bien el 
rnan ío todavía es incompiero. To desearía 
que el Gobierno so sirviese traer aquellos 
documentos de carácter militar que son 
absolutamente indispensables para llegar á 
esa conciiúlon, pues yo no puedo admitir 
que en una cuestión tan grave y en una si-
tuación tan difícil, la Camarade Diputados 
entre en cu debato de este género sin te-
ner más conocimiento que aquellos telegra-
mas, ni siquiera oficialiuente publicados, 
que el general en jefe envía de cuando eu 
cuando, y en los cuales liay afirmaciones 
que no se explican bien y que están eu 
contradicción con ios becbos publicados en 
la prensa. Yo no puedo admitir que él 
Gobierno, y especialmente el señor minis-
tro de la Guerra., también me atrevo á de-
cir quo o! señor ministro do Estado, uo 
tenga una serio de datos complementarios, 
ya de las fuerzas bnbidas y que tiene eu el 
presente la insurrección, ya de sus planes 
y movimientos, ya de todo aquello que 
constituye e! estado de las fuerzas en la 
guerra; y como no comprendo que el Go-
bierno no los tenga, no me explicaría que 
no vtuiese ante el país, andelaote y ansioso 
de conocer detalles respecto de la guerra, 
X dar a conocer todos ios que tuviera. 
El segundo punto se refiere á la afirma-
ción do nuestra situación diplomática, pues 
to que el Gooierno afirma que todos los go-
biernos bao mostrado gran simpatía a Es-
pana lyo asi lo creo); nn vlv.stmo deseo de 
que no so amengvie en lo mxs mínimo la 
soberana, la integridad de su soberanía eo 
las Antillas, pero a» mismo tiempo ban di-
cLio, ban expresado el deseo o tian dado el 
coost'io, que no se lo que üa sido, respecto 
á ti conveniencia de extender las reformas, 
en cuyo deseo, ó en cuyo consejo, so funda 
nna de las razones que el Gobierno tiene 
para pedir el bilí de indemnidad. ¿Podr ía-
mos conocer la extensión de esas muestras 
de simpatía y de esos razonamiaotos que se 
bao empleado para demostrar la conve-
niencia y la ventaja de aplicar rApidaoidO-
te las reformas á la isla de Cabxi 
Sobre estos puntos me dirijo ai señor 
Presidente del Consejo de Ministros, y es-
pero y confio en que, dada la importancia 
de esta cuestión, ol muebo tiempo que ba 
estado cerrado el Parlamento y la tremen-
da y profunda responsabilidad quo pesa áo-
bre ¡os que pueden tratar estas cuestioues, 
se sirva remitir aquellos documentos que 
crea prudenteVraer; ó. en te-do caso, si uo 
fuera oportuno traer los documentos al 
Parlamento, bacer las declaraciones que 
yo creo indispensables para poder entrar 
en este debate, sin que mi patriotismo ten-
ga nada que reprocüarme, y para que en 
los argumentos que yo naya de emplear no 
me exponga á decir algo que uosea conve-
mente á ios intereses del país, 
El Sr. Presidente uet CONSEJO DE MINIS-
TROS: Las preguntas que acaba de dirigir 
el señor Moret son tan mesuradas, tan pru-
dentes y tan razonobles como todos los ac-
tos que su señoría suele realizar en el Par-
lamento. iN'o ex t raño yo, pues, esas pre-
guntas, ni los deseos que en ellas el Sr, Mo-
ret manitíesta; pero con eso y todo, siento 
tener que decirle que lo que yo conteste no 
responderá á lo que se rae figura son sus 
esperanzas. 
Kespecto al primer punto, ó sea al esta-
do de la guerra, yo debo declarar qne el 
Gobierno se guía por las comunicaciones 
oficiales de! general en jefe de aquel ejer-
cito, y que el Gobierno no puede partir do 
la idea de que un general eu jefe español, 
delante del enemigo, oculte ¡a verdad á su 
Gobierno y á su patria. ¿Qué quiere S, S.f 
¿Podría querer que se abriera, ó se bubieso 
abierto ya, nna información respecto de la 
veracidad del general en jeto de aquel o-
jercitol Eso, si S. S. lo medita, compren-
derá que no puede ser. Aparte de esta le, 
debida al general en jefe, quo por su eleva-
da graduación, por sus servicios al país y 
por sus circunstancias, merece la alta con-
sideración de todos nosotros; aparte de las 
afirmaciones de esa autoridad, digo, tan 
digna de ser creída, es claro que el Gobier-
no, para confortar su opinión, tiene indi-
cios y datos, para raí pruebas racionales, 
pero son de esas pruebas que yo uo puedo 
traer en documentos, que yo no puedo traer 
en paginas escritas. 
Los telegramas que se han publicado so-
bre el "estado de la insurrección, y señala-
damente los últimos datos que el Gobierno 
ba pedido al general en jefe con ol objeto 
de que tuviera de ellos conocimiento el 
Parlamento, se pueden traer y se t raerán, 
si el señor Morét lo desea,- pero el Gobier-
no, rindiendo tributo á la natural ansiedad 
de noticias quo el país tiene y á las costum-
bres de publicidad que todos los gobiernos 
respetan, ba dado ya curso á esos telegra-
mas diciendo que eran oficiales, y lo pare-
cía que eso bastaba. 
Abora bien: si se caee que se necesita el 
formalismo, (queformalismo es, y yo lo re-
conozco así) de que lo que se ba dado á los 
periodistas bacicndoles anunciar que era 
oficial so ponga también oficialmente sobre 
la mesa por el ministerio de la Guerra, en 
eso no puede baber inconveniente: lo pon-
dré en conocimiento do mi digno colega, y 
estoy seguro que se apresurará á satisfacer 
los deseos del señor Moret en esta parte. 
Pero decía yo que teníamos pruebas ra-
cionales de la exactitud de los informes. 
El señor general Weyler afirma, y nadie 
lo ba negado basta ahora, que yo sepa, que 
los trenos de los ferrocarriles circulan l i -
bremente por la parte de la isla de Cuba 
que el general en jefe considera pacificada. 
Nada más fácil que bacer descarrilar un 
tren de ferrocarril en la Península misma; 
y do vez en cuando se da este caso. Un he-
cho aislado, cometido en la soledad por 
medio de un explosivo que se lanza, no 
constituye ninguna derogación ae Ja re-
gla. Yo' afirmo que después de que por 
todo el mundo, • sin excepción, se declare 
pacificada ¡a isla, todavía ba de baber allí 
malhechores que de cuando en cuando le-
vanten algunos rails ó pongan algún explo-
sivo en los ferrocarriles. 
Esto es inevitable; pero en verdad, hace 
bastante tiempo que apenas se habla de 
eso, y es cierto é incontestable que las co-
ra uuicaciones por medio de! lenocarrii son 
libres, compietamente libres, salvo alguna 
ligera excepción. 
Por otra parte, ¿se comprende que sin 
haber perdido el juicio, de lo cual no creo 
que tengan indicios las oposiciones y desde 
luego no los tiene el Gobierno, se compren-
de, digo, que sin haber perdido el juicio el 
digno general Weyler pidiera que uo se le 
enviaran mas reemplazos, ni siquiera los 
indispensables para reponer las bajas que 
son producto de las enfermedades de aquel 
país; que no se pensara en aumentar aquel 
ejército, y que todos Ies días se anunciara 
la salida de soldados para la Península, ha-
verbalmente se ba t r a í a a o de ello 
de comunicacioues oüciales, que 
causa era la justa, que teníamos 
biendose recibido bo 
avisando la salida p; 
500, si el General en 
quedaba muy poco por hacer, ó caí 
para terminar la verdadera guerra* 
mismo un telegrama 
ra España de cerca de 
Jefe no crevera que le 
nada, 
i Có-
mo es posible que uo General que estuvie-
ra delante de mayores y más graves d i f i -
cultades, prescindiera de estos recursos: T 
si tenía que prescíudir de ellos por el esta-
do anémico ó ñor el estado veletudiuario, 
en cualquier forma, de sus soldados, ¿no 
podría uaturalmentepedir su reemplazo, 
cuando el Gobierno se los estaba brindan-
do, ¡qué digo brindando!, cuando el Gobier-
no se ios estaba enviando constantemente, 
y hubiera seguido enviáudoselos si su nega-
tiva uo se opusiera á ello? 
De otra parte, ¿quiénes son los Genera-
les vueltos de al l i , que ya hay algunos, 
qu iénes son los Jefes que hayan vuelto de 
allí, que cada día vienen unos ó otros, que 
declaran que la guerra no está allí conclui-
da y que la verdadera guerra no pueda 
considerarse terminada, al menos eu los 
departamentos á que antes he hecho alu-
sión? (Rumores en las minorías . ) Eso 
significará lo que quiera, que yo desde a-
qui uo lo comprendo; pero á mí me basta 
con decirle al país, bajo mi palabra honra-
da, que á mí ni uno sólo me ha contradicho 
el que la guerra esté tocando casi á su tér -
mino. Ahora, si lo ban manifestado á o-
tros, bueno sería saberlo: yo haré de esas 
afirmaciones lo que indudablemente harán 
de las mías muchos señores Diputados, 
No; todo el mundo conviene en lo mismo. 
¿Pero qué más?; después de haberse publi-
cado en la prensa hostil de los. Estados D-
nidos unas supuestas declaraciones del 
Cónsul general de dicha Nación en la Ha-
bana, el general Leo, en las cuales so afir-
maba que su opinión era la deque los insu-
rrectos lograrían lanzar á los españoles de 
la isla, ha ocurrido que espontáneamente , 
sin antecedentes del digno General segun-
do cabo, según dice y advierte al Gobierno 
de S. M . , se ba dirigido á él el referido ge-
neral Lee con una comunicación, manifes-
tándole que él no ha hecho semejantes de-
claraciones, porque tenía suficiente sentido 
mili tar para saber qne los iusurrectos no 
pueden destruir la autori dad española en 
Cuba; es decir, reconociendo en las actua-
les circunstancias la impotencia do la in-
surreccióu. 
Ese género de pruebas no son todas ellas 
documentales, aunque esta úl t ima tiene to-
do el carácter de tal; pero las que no lo son 
por completo, son siempre pruebas racio-
nales de buena crít ica, de aquellas por me-
dio de las cuales se adquiere la convicción 
de todas las cosas de este mundo. 
Está , pues, el Gobierno enteramente sa-
tisfecho de lo quo dice el general Weyler. 
En un país en que ha habido antes de la 
declaración formal de la guerra separatista 
Dauaoiero que ha pod ido"ñamarse rey de 
los campos por dominarlos en grandes re-
giones y por mucho tiempo; eu un país que 
por sus circuussancias, su topografía, por 
las mil razones que todo el mundo conoce, 
es tan favorable para el i bandolerismo; eo 
un país como aquél, no es fácil qne una 
guerra del carácter de la que allí existe, 
aunque todavía eu menores proporciones, 
so concluya sin dejar tras de si rastros de-
plorables. Después del convenio dol Zan-
jón todavía buho quo librar combates san-
grientos para acabar coa los que uo lo que-
rían aceptar. 
En todas partes ba acontecido lo mismo, 
y allí acontecerá tanto más cuanto que, no 
hay que equivocare, á menos de no tener 
puesta la voluntad on ello, en Cuba ha ha-
bido siempre dos elementos cuya propor-
ción ba sido necesario dos truir y modificar, 
y aún la moditíc ación de esta proporción 
ha constituido siempre el verdadero pro-
blema de Cuba. En Cuba hay un elemen-
to quo puede ser t ra ído á la paz por su 
interés propio, por salvar lo quo queda de 
su propiedad en aquella tierra asolada por 
la guerra, por recuperar la prosperidad de 
la isla de Cuba, por volver á la felicidad 
de los tiempos casados, y además por dis-
frutar en paz las nuevas iustituciones libe-
rales que se le conceden. Todo esto debe 
constituir el gran partido de la paz, que ya 
existo á estas fhoras, que visiblemente se 
desarrolla y que, un poco antes ó un poco 
después, acabará de crear una base segura 
pa r a l a tranquilidad de la isla de Cuba. 
Pero al lado de este elemento, uumeroslsi-
mo"al estallar la guerra, y durante la pri-
mera parte de ella bastante disminuido, al 
presente existe el partido implacable sepa-
ratista, que ha do luchar siempre, poco ó 
mucho, hasta que literalmente [se le extor-
mine; y ese exterminio no es fácil fijar en 
cuánto tiempo podrá realizarse. Habrán 
sido poco ó muchos, acabarán por ser po-
cos; seguramente la paz se sobrepondrá, y 
el país será quien en último término acabe 
con ellos, porque es el único que puede 
realizar estos hechos: pero pensar que van 
á desaparecer todos los fanáticos separatis-
tas de la isla de Cuba en un día y que no 
han de perturbar la paz, es completamente 
imposible, y nos holgaríamos todos mucho 
do no tener que renunciar á Semejante i l u -
sión . 
Dejo ya este primor puuto, porque reco-
nozco que estoy contestando á preguntas 
discretas y mesuradas y no haciendo un 
discurso, fuera de ocasión, por lo cual paso 
al segundo. 
Sobre éste, el Gobierno, y bien lo recono-
cerá el Sr. Moret, tieue que ser más cauto 
todavía. Hay cosas, sin embargo, á que el 
Gobierno puede contestar desde abora, y 
contes tará . 
So ha referido el Sr. Moret á la conducta 
de los Gabinetes extranjeros con el de Ma-
drid. Esa conducta ba sido de constante 
s impatía . No hay una sola do esas Canci-




mente razón" que cuándo se ayudaba con-
tra nosotros á los filibusteros ó á los sepa-
ratistas se realizaba un acto contra el de-
recho internacional. Sobre estos pantos no 
creo que ninguna Potencia baya ocultado 
nunca por medio de sus representantes sus' 
opinión es j pero negociaciones y cambios de 
notas acerca de esto con las Potencias ex-
tranjeras no han llegado á verificarse. E l 
Gobierno de S. M. ha sabido siempre que las 
\ ) tenc¡as :ext ranjeras se reservaban, si lo 
tenían, todo pensamiento de intervención 
en la contienda, y que no lograría el Go-
bierno español interrumpir este silencio y 
esta absoluta reserva con ninguna gestión 
que intentara por su parte. 
No sabe el Gobierno español, porque es-
ta reserva se lo impide, si podna ilegar a -
mu día eu quo esas Potencias hicieran al-
o más ó menos activo eu favor de la cau-
,a de España . Me veda hacer respecto á 
íste punto una declaración absoluta, el que 
DO me toca ó mí cerrar ninguna de las puer-
as posibles del porvenir; pero no por edo 
¡rabearé en decir mi ouioión propia y com-
prometerla desde ahora: mi opinión propia 
es que las Potencias extranjeras no inter-
endrán de ninguna manera eficaz ni vio-
lenta en los conflicEós que tenga España 
con motivo de la guerra do Cuba. 
Eso otro de los consejos tampoco ba to -
mado forma oficial, porque al propio Go-
bierno español le hubiera sido muy diticd 
aceptar respecto á este punto una interven-
ción extranjera. L a única Potencia que un 
documento oficial nos ha dado realmente 
consejos, ha sido la República de los Esta-
llos Cuidos, y España se ha mantenido en 
una coustaute reserva, y declaraudo siem-
pre que no admit ir ía intervención extrauje-
de ninguna especie en los asuntos de 
Cuba. 
Por consiguiente, nada basta aquí de i n -
tervención extranjera. Los consejos mis-
mos han sido consejos de esos que no com-
prometen á nada, que por lo mismo no hay 
más remedio que escuchar, que ninguna a-
rrogancia, aunque nosotros hubiéramos que-
rido reuorla, nos permitía rechazar. ¿Quien 
puede negarse á oír la voz de un consejo 
coufideucial amistoso en que se le dice que 
convendría satisfacer el espíritu de Améri-
ca y el espíritu de la mayor parte de las 
paciones, de las grandes naciones civiliza-
das sobro todo, con el espíritu liberal que 
propende á dar la descentralización, y á 
veces la autonomía, en sus colonias, y el l i -
beralizar por todos modos las formas de 
gobierno? Eso lo ha debido oír el Gobier-
no, y lo ba oído, y eso lo ha tenido en cuen-
ta. ' Para formarse la idea de que el régi-
men de Cuba no era simpático á las nacio-
nes de Europa, ba oído mucho, ha oído to-
do lo que necesitaba. 
Ninguna nación nos ha dicho que el ré -
gimen era maloy que debíamos modificarlo, 
pero lo sabíamos; no podíamos monos de 
saberlo, y el Gobierno, que uo quer ía v iv i r 
divorciado de la opinión pública del mundo 
civilizado, ni de la opinión pública, eu es-
pecial de América, de las naciones ameri-
canas, ni quer ía tampoco comprometerse 
con ellas ni con nadie á nada, ha tenido 
eso presento como razón de conducta, pero 
no porque sobre ello adquiera compromiso, 
y desde luego sin que eso tomara ni alcan-
zara nunca forma oficial. 
Paréceme oue respecto á la cuestión d i -
plomática he contestado ya á cuanto desea-
ba el Sr. Moret. Si algo quiere más sobre 
esta cuestióu, también tendré gusto en con-
testarle; lo que no hago, y por eso me anti-
cipé á decir que sería cauto en esto parti-
cular, es abordar en general la cuestión di -
plomática, fuera de esto que ea externo y 
está á la vista de todos, porque uo creo ba 
llegado la hora, ni llegará, hasta que al 
Gobierno lesea posible y esté en sus debe-
res y «•••D o u o v C i i f i i A o U ' n c . n , ójt p i i n ^ r so bre la 
mesa todas las negociaciones diplomáticas. 
No tengo más que decir. 
El Sr. MORET: Tenía yo por cierto, como 
S. S. se ha anticipado á decir, que no po-
dr ía seguirme en ese terreno de las nego-
ciaciones diplomáticas; pero de las mani-
festaciones de S. S. algo queda y algo es-
pero todavía obtener. Claro está que no 
voy á ocuparme, ni puedo, aún con la be-
nevolencia de la Presidencia, de todas las 
indicaciones que el Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros se ha servido bacer á la 
Cámara . 
Comprendo qne dada la ansiedad del 
país y la que S. S. ba de sentir tan viva-
meute como el que más, por uo decir más 
que nadie, ba de desear y aprovechar cuan-
tas ocasiones se le presenten para ir ma-
nifestando sus sentimientos. 
Esta minoría h a b r á de discutir las raso-
nes en que se fundan en vista de los datos 
que se aporten á la cuestión en su día, y 
quizá con ellos mismos pueda yo ;justiflcar 
entonces las dudas que tengo acerca Je al-
gunos de los asertos do S. S. Pero S. S, ha 
tenido á bien reconocer lo justificado de 
nuestro anhelo y do nuestros deseos de que 
llegue la hora, quizá ba pasado ya, de que 
las Cáma ras tengan ocasión de conocer una 
serie do documentos de cuyo contenido se 
ha ocupado largamente la prensa, pues no 
está biéu que los Diputados hayamos^ de 
andar revisando las colecciones de pe r iód i -
cos expuestos á errores para formar juicio 
sobre datos tan concluyentes, como para el 
Sr. Presidente del Consejo lo son los partes 
Jel General en Jeie del Ejército de la isla 
a 
Esta casa acaba de montar un gran departamento de artículos puramente para niños, desde 
•recién nacidos basta 10 años. 
En sombreros de Nansú, muselina, gasa y burato, gorros, birretes, capotas, medias de se-
da y oían, medias de crochet, en hilo y seda; en ropones, baticas de olán, nansú y muselina; 
cargadores de muchísimo gusto en olán y nansú; especialidades en todo cuanto se refiere á estos 
artículos; una visita á esta gran casa que no perderán el tiempo. 
de Cuba. Y conseguido esto, aunque es 
poco, todavía espero, por lo menos eu el 
curso del debate, oír algunas declaraciones 
más. ' „ n 
Hoy, en vista de la pegatiya de S. S. á 
facilitarnos otra clase de documentos res-
pecto á la gestión militar, voy á permitir-
me una sola observación. Yo, señor Presi-
dente del Consejo, no me creo con derecho 
para discutir, examinar ni apreciar los a-
sertos del General en Jefe; llámese como se 
quiera, y cualquiera que sea su nombre,pa-
ra mí, Diputado, en este sitio no existe más 
que como Autoridad dependiente del Go-
bierno y cumplidor de sus órdenes; para mí 
no hay más responsabilidad que ia de ese 
Gobierno, no puedo eliminar al Gobierno 
de la responsabilidad de las palabras del 
General eu Jefe, ni ver en el General en Je-
fe mas que una persona que está alli con la 
conlianza del Gobierno y de la que el Go-
bierno responde, porque de no tener su con 
fianza, no debería estar alli . ( E I S r . Pre-
sidente d d Consejo ac Ministros p í d e l a p a -
laltra.) En este sentido, ya que S. S. no 
puede traer ciertos documentos, tengo que 
hacerle una sencilla pregunta, cuya res-
puesta adivino, con la cual no creo, uo pien 
so, ni me propongo provocar dificultades 
de discusión, pero quo es para mí esencial. 
Es ésta, escueta: ¿Acepta el señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, acepta el 
Gobierno de. S. M., en absoluto, mcondicio-
nalmeute, todos los actos, palabras y aser-
tos del General eo Jefe de! Ejército de la 
isla de Cuba, si o no? 1 básta sobre iacues 
tióu militar. 
Sobre la cuestión diplomát ica rae parece 
(aunque es opinión que no tengo la pretcn-
sión de que sea aceptada ni por S. S. ni por 
e! señor duque de Tetuát i , pero yo lo he 
hecho, y cuando con mis actos la justifico, 
creo poder aducirla eu este asuntó) , me pa-
rece que necesariamente en t-l Ministerio 
ban de existir esas negociaciones, tengan ó 
no tengan carácter oficial, o de referencia, ó 
de Memorándum ó de manifestacioues ver-
bales do los gobiernos extranjeros, porque 
seguramente nuestros diplomáticos y repre 
sentaoles, entre los cuales hay hombres 
muy celosos y competeutes, han escrito 
constantemente, oficialmente, al señor du-
que de Te tuán , Ahora bien; estas mani-
festacioues podrían traerse á las Cortes omi 
tiendo, dejando á un lado.sustituyendo con 
puntos suspensivos, como hemos hecho 
coostanteiBente los que hemos pasado pol-
la Secretaria de Estado, aquellos párrafos 
que pudieran implicar algún compromizo 
para tercera persona; yo no puedo pedirlas 
y no las pido; pero creo que las manifesta-
ciones que han hecho, las reflexiones que 
han emitido y el desenvolvimiento con que 
han explicado su pensamiento, son datos 
important ís imos, sobre todo desde el mo-
mento en que el Gobierno ha dicho en el 
preámbulo qne ha dado todo el valor que 
tenían á esos consejos y á esas indicacio-
nes. 
¿Acaso no estamos en los momentos crí-
ticos en los cuales hay que tomar resolucio-
nes de grandís ima importancia.- ¿No las ba 
tomado el Gobierno adelantándose al Par-
lamento'? Pues qué, ¿es mucho pedir que 
los que nos reunimos aquí para aprobar ó 
desaprobar, ó por lo meuos para esclarecer 
la conducta del Gobierno, nos ilustremos 
con esos datos á la vista? 
No es eso sólo, señor Presidente del Con-
sejo de Ministros; es que varios de esos do-
cumentos están impresos y publicados; es 
que á las Cámaras de los Estados Cuidos 
se ha llevado en diciembre del año último 
una serie de documentos sobre cuestiones 
impor tan t í s imas , tan importantes algunas, 
como esos mismos consejos á que S. S-, que 
es tan gran parlamentario, ha aludido. Esos 
documentos los hemos podido conocer y a-
legar algunos; pero la Cámara no los cono-
ce ni el país tara poco, ¿Y es posible entrar 
eu esta discusión en condiciones iguales á 
i.»» xo Vf¿ uainaras aelos Est.:i.au=> u n i d o » 
(y no pienso qne rais condiciones sean de-
siguales á las del señor Ministro de Esta-
do; porque eso sería demasiado pequeño), 
es posible que podamos levantar nuestra 
voz en este Parlamento contra desafueros 
que se hayan cometido y opiniones que se 
hayan emitido sin conocer los documentos 
de que sa ha partido para fundar determi-
nados asertos! 
Se ha ofrecido nuestra buena amistad y 
la han rechazado contantemente; de ese ac-
to de haberla rechazado se han podido de-
rivar otros actos que el telégrafo nos está 
trasmitiendo, actos que suponen resolucio-
nes tomadas, y que nosotros estamos en la 
obligación de discutir. 
Abora bien; en estas discusiones de Par-
lamento á Parlamento, se habla ante la Eu 
ropa y ante el mundo entero; pero cuando 
no se tienen los datos necesarios, uo se pne 
den contrarrestar las mentidas suposiciones 
que puedan hacerse. 
¿Puedo yo hacer uso de esos docaimentos, 
cuando no los conoce la Cámara, cuando no 
es tán delante de la opinión, cuando están 
impresos en una lengua extnnjera que uo 
es familiar á la mayor ía de âs gentes? 
Y'o he pedido esos docvmoutos, y no me 
parece prudente (la p.^'abra quizás no es 
oportuna), no me parece conveniente, y 
más en los momentos ictuales, que esos do-
cumentos no estén afuí delante. Si el Go-
bierno, después de este ruego y de las ex-
plicaciones de mis. propósitos, no tiene á 
bien traerlos, no Jiré una palabra más 
mientras no vengad debate, en el que ha-
ô de las indicacioDei bré de hacerme car̂  
del Gobierno. 
El señor Presidente del CONSEJO DE Mr-
NISTROS: Empezaré por lo último, por ser 
acaso lo más importante que esta tarde nos 
ha dicho el señor Moret, 
Es claro que los documentos publicados 
en el extranjero podía traerlos aquí el se 
ñor Moret siempre quo q u i s c a , y si estfc- * 
ban expuestos y dados á la publicidad con 
una exactitud completa, como vo creo fir-
memente, el Gobierno los t i m a r í a sin nin-
guna dificultad como base del debate, iQuie-
re más el señor Moret? Pues todavía le pua-
do decir algo más. 
El Gobierno de los Estados Cuidos ha si-
do libre para hacer la publicación qne Va 
hecho en los términos restringidos en que l a ' 
ha hecho ó para hacerla total. El Gobierno 
de S. M. uo podía menos, y no ba podido 
menos, de reservarse igual derecho. Con eso 
y todo, aquel Gobierno, r e spe tándo los usos 
diplomáticos, pidió permiso ni Gobierno es-
pañol para la publicación de esos dos docu-
mentos, permiso que el Gobierno no tuvo 
inconveniente en otorgar, de lo cual se de-
duce ya que uingúu iuconveniente ha do 
tener en traer esos documentos á la Cámara, 
para que pueda examinarlos en la vorsiéu 
española el señor Moret. 
Lo qne en esos documentos so dice, y 
principalmente las palabras que de uno de 
ellos ha recogido el señor Moret, demues-
tra plenamente la absoluta exactitud do 
nuestra polít ica extranjera tal y como yo la 
estaba exponiendo. El Gobierno ha hecho 
caso do los consejos para guiar su conducta, 
pero no los ha admitido como lección á quo 
deba ajustarse. 
A eso responden esas palabras, porque lo 
que el Gobierno español ba hecho ha sido 
acomodarse á la susceptibilidad nacional. 
Los consejos, ya lo dije anteriormente, no. 
pueden sor desechados en absoluto, sobre 
todo si se dan eu la forma en que han de 
darse; pero cuando los consejos se dan eu 
documentos oüciales, do lo que uo tenemos 
más caso que el caso que se discute, enton-
ces el Gobicauo tiene que mirarss en la res-« 
puesta y no comprometerse á nada, ni si-" 
quiera á verse obligado á tener en cueuta 
esos consejos. 
El Gobierno cree que esto es lo más con-
forme con la susceptibilidad nacional, y ha 
llegado al puuto de que, sabiendo que ha-
bía muchísimos deseos en los Estados Uni-
dos desconocer con buena fu y con excelen-
te intención las reformas, uo las ha hecho 
conocer allí basta que han sido publicadas. 
Habrá podido pecar, pues, de exceso eu 
esto de susceptibilidad nacional; peor hu-
biera sido caer en el defecto contrario. 
Kespecto al general Weyler, ya ba dicho 
el señor Moret, con su natural sagacidad, 
que conocía la respuesta antes de que se la 
diera el Gobierno. 
La respuesta us tan lógica y forzosa, quo 
nada tiene de ex t r año quo S. S. la conociera 
de antemano, porque cualquiera la adivi-
naría sin tener la perspicacia de estadista 
que tiene S S. 
Esa respuesta es que el Gobierno acepta 
la responsabilidad de todo lo que se ha rea 
lizado allí bajo el mando del general Wey-
ler, poique (atando ha habido algo que no 
ha parecido bien al Gobierno, cu cuanto ha 
llegado á su conocimiento ha procurado 
que se roctificara aquello que no tístabacou 
forme con sus opiniones. 
Lo que había que pedir era ia cuníorrni • 
dad fina!, y esa conformidad final se. ha ob-
tenido; y sobre todo, aquello que el digno 
general Weyler ha hecho allí en bien de la 
Patria y que el Gobierno ha aprobado, no 
cabe duda que el Gobierno acepta la res-
ponsabilidad. Por eso puede aceptar uuur 
cbas responsabilidades de actos; pero uo 
puede aceptar, por ejemplo, toda la respon-
sabilidad de la» palabras. ¿Es qué SB lo 
puede imputar la responsabilidad de tal ó 
cual conversación, bien ó mal transcrita, 
p r o b a O l e a x í n t o m.U, >iüe ür. hayu . i t r iUiOdO 
al general Weyler'? 
No es posible responder de cosas serno-
jantes. Lo que digo es que la política se-
guida allí, en su conjunto y aun en sus de-
talles importantes, en todo aquello que so 
necesita para juzgar una política, estáa,-
probada por el Gobierno, y qne el Gobiern-j 
se declara de ello responsable. 
No recuerdo que el señoi Moret haya di-
cho otra cosa que precisamente exija res-
puesta en el instante. Cuando entremos en 
el debate qne S. S. tiene anunciado, el Go-
bierno responderá á todo lo demás; y auu 
si ba dicho algo que le parece importante 
y que yo be omitido ahora por olvido, diga 
lo de nuevo y tendré mucho gusto eo satis-
facerle 
El señor MOKET; L a cortesía, del señor 
Presidents del Consejo de Ministros, y quf» 
encierran sus palabras, me obliga á mi vez 
á ser muy parco en las mías, dicióndole qne 
en esta segunda parte de sus declaraciones 
tomo ia uota que consideraba esencial para 
el debate futuro; me refiero á la presenta-
ción á la Cámara de aquellos doenmentosí 
que han sido p ublicados con la aquiescen--
cía del Gobierno español , y por consecuen-
cia, que llevan perfectamente su sanción, 
áfin deque los tengamos presentes en ei 
debate. 
Excuso decir hasta qué punto deseo que, 
habiendo de ser el debate inmediato, la lle-
gada de esos documentos eea también rá -
pida. [ E l Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros: Llegarán en seguida.) En cuan-
to á la declaración respecto á los actos del 
k admiten pr^osiciones por el local, armatostes, ensere^ i , & 
Organdis á 4 octavos. 
E s c o c e s e s á c e n t a v o s -
Camise tas cn^sis á 2 5 cts. 
Oiancs linos puro de co-
lor, á 10 cts. M , ^ 
P e r c a l anclv francesa a S cts. 
Zaraza i r a n i a ^ ^ cts. 
SiTansus anchos de color á 10 cts, 
Hisado imperial á 10 cts. 
Camisones á 2 5 cts. 
Imanas finas á 10 cts» 
Sayuelas á 2 5 cts. 
Musel inas de lana y seda á 2 5 
centavos. 
Todos los gáeros que m se citaii, por el mismo tenor de barat 
C <i5 
P i q u é s d ^ ^ e r ® s ^ ^ real. 
Franelas^® color á i real, 
M u s e l i a ^ para mangas á l real. 
E s p l é n d i d o surtido de sedas, á 
4 0 cts., á 4 0 cts. 
S DURAR 
que quieran hacer 
dir á l/caíle de la Salud m \ m . 9 
proposiciones p o r todo, pueden acu 
Cencía) eu Je/e del EjércSio de Cuba, tomo 
de cJ)¿» uctaj aun cuando Yo uü tñ üectSMA-
fea, jíuro U cousiaenUj-i toáispcrfsüÜíc, por 
irt jc^polJ6aL>lJiüavJ que envuelvo y.x¡:\ el 
y voy A t c i m i D a r , sioneudo, Señor Piesi-
deijic, ocupiii a la Cauiara xiiás t i t i i ipo del 
•jiie una, pur^uuLa puedo autorizar, rogando 
a l SeQW FitMdouio dei CoiJícjo de Ailuis-
trus tu sil v u dccjujus, pulque croo que l a 
auioildad c» gcuofa l eu la Uaüjara, basta 
q u ó puuto hay csactltud cü al-uu Cclcgra-
ina cavo (cjsfo ú noticia se no¿ Oá comuni-
cado al e n i i ar en la sc^iou, y .jlití se federe 
íl alguna resulucinu del Senado uorte-aíne-
iicano. Si el sotior ¡KíosídeüCe del Consejo 
tse í i r v e eontcataí uro a esto puiuo^ yo no ló 
pougo lituild UJ tasa á Sd con t e s t aC lOü , y 
a u u á a ul aun telina yo que üacér ninguna 
obi íe rvac lOu después de eacuebar la itíti-
ijiavstíi de S. S. 
Kl Si . rrcside.'iCe del CoMSK.fO DE Ml.viS-
tf)u)S: Cou electo, ol Senado auieiicauo ha 
vuelto á votar este a ñ o , como voto el ano 
paeado, la convenieueia de declarar A Cuba 
cu e-.stad<> de guerra, 6 «ea, eu prluciplo, la 
tieiÍget'ft(iCÍA. L)ee«r,e aiioal anterioí bay uua 
diloreiioia, que yo uu s¿5 qmí valor ceudia al 
bu y al cabo, ni es taoll ( jueuadie lo sepa, ul 
tiiquiei a el (Gobierno de lus Estados Uuldos, 
aunque ya bablendo [tasado bastantes bo-
idt>l es poeíbicj <|ijrt s«[)a á q u ó atenerse; pe-
r o bay una cosa, singular, y es que, la v í s p e -
r a la Cámara de representantes desechó 
liria cMimiciula «ñ eso sentido, de suerte que 
}n tíÁmeira «K' lAlpUta'^óa había de rectitiear 
fus ápiu'«»•»«'« <le la víspera para stiuiarlas 
^ u a lat* ( M Senado. 
Como ya bcMuas estado en esta situación 
do la liolígerancda volada por el Senado 
americano, y piécisíiuiiyite por una moción 
del Si. Morgau, cunflesu que no ba im-
piesionaiio eS(; excesivamente. Entonces se 
}ii/.o ese acto, }'sin embargo el acto uo tuvo 
fcsultado alguno. ¿Ks que tengo yo ahora 
osperaiiz;is iguales y puedo trasmit írselas a 
ja Cá'marat Vo no puedo anii^ifiár npinión 
»iuaii<l<i se trata de Cuerpos detiherautes, 
tan independienles del (Jobunno y del Po-
der ejecutivo, y tau sujeto á impresiones 
cíisliutas y movidos por intereses tan con-
l i a i i o sen ocasluues, que uo os fácil hacer 
profecías. 
Si hubiónimos de creer A grau parte do 
la prensa amerieaua, de lo (pie se t r a t a os 
d e un acto de hoslihdad de! S<!nado al l 're-
Mdeuto Mae-lunley pa ra ereaile ddícul ta-
rirts en la cuestiou de t a ñ í a s , procu-
iaudo persuadir al país de que la c o n -
tíuct.a del i ' íesídeuto do los Estados 
(jn'.duvS pa ra con España, es demas i a -
tíu débil, es poco enérgica y responde pu-
co 4 los seutiinitíütos belicosos del país. Sea 
ó no esta cuestión interior la que ha pro-
ducido este nuevo incuietiCo, lo que el ( ío-
b ie rno puede y debe declarar es que sus ro-
íaclones con e! Gobierno, con el Presidente 
do los Estados Unidos y su Ministro de Es-
tado , son t a u buenas como antes, son exce-
lentes, no lían cambiado eu lo mas m í u u n o , 
y que só lo se encuentra deianto de una re-
«olueion de la Cámara en la cual n iugúa 
(inUiertio extraujoro puede ejercer el menor 
fíiíhljo. 
Aparte de esta c o n t r a d i c c i ó n quo por de 
'pronto hay ent re la Cámara de Diputados 
y la. Cámara, de Senadores, y cuahpuora 
que sea el valor que esta C o n t r a d i c c i ó n ten-
ga, y el t.iempo que tarde en resolverse, 
q u e d a d bien conocido derecho del vecodel 
l'lHSldeut.o. 
No q u e r r á el señor Moret qno yo Oie CX-
tiimda en eonsuieracíones p.'ira exponer las 
razones quo yo tenga para creer que se i n -
te rpondrá ó que por el contrario, no ao 
interpondrá.en su caso el veto. Allá veremos, 
l i d único que puedo ahora decir es que el 
año pasado me pareció eiicour.rar al país, y 
á la prensa que eu parte le represeutaba, Y 
¿i torio el mundo, muy serenos delante de 
aquella votación, y ahora me parece que no 
habrá motivo ninguno, ni yo temo que tal 
suceda, pa ra que se pierda aquella sereni-
dad. 
En cua n lo al Cobierno, él s a b r á cumplir 
con su deber; y dentro del derecho interna-
cional, y dentro t.amhiéu de lo que lo per-
mita la autoridad (pie le den el país y las 
Cámaras , hará cuanto pueda porque esa 
rieelaracióu no touga ningún uocivo resul-
tado. 
El Sr. MoKicr : Líia úit i tuas palabras del 
&r. {'residente del Consejo me obligan, a 
hacer una l igera indicación. 
í^a o[)inión do ¡as Cámaras en los Esta-
ílos Unidos no es como el Sr. Presidente de l 
Consejo ha indicado, más que La luauit'es-
tación de una opinión, porque aquella Cons-
titución no se parece á la nuestra. V yo de-
bo recordar en este momento que el Secre-
tario de Estado quo precedió á i l r . Sher-
ri.ian, Mr. Olney, Secretario del Presidente 
Cleveland, declaró temiinancctueaite que 
Jas Cámaras podían maniíestar su opiuiou 
acerca de la cuestión cubana y dei recono-
cimie.ur.o de la beligerancia cuauras í^eces 
quisieran; pero que la taculrad do recono-
«•e.rla ó no era presídeuciai, y que e! Prcsi-
íb-nre obraría según sus opiniones, que en-
tonces oran contrar ías á semejante ddCÍa-
••aeión. 
No podrá, pues, esta Cámara, oí esta m i -
ñona , id creo yo (pie el país, perder su se-
ronidad y su raamjuilidad de espíritu por 
l a ^oración del Senado de los Estados (Jni-
<los. ni tampoco cuando concurriase eu esa 
opinión la. Cámara de Kepresenrautes, L a 
c«>sa vanar ía de aspecto cua-uio ei. Poder 
tqecotivo, cathhiaudó la teoría y actitud 
del Sacreta^rn Mr. Olney mantuviese la 
doctrina opuesta. 
Ca cne.sr.íón del reconocimiento de la be-
Hgerancia es, después de todo, una do osas 
cuestiones que no pueden prejuzgarse con 
una palabra. Sería inútil desconocer ea 
gravedad, sería poco acertado darlo una 
importancia mayor de la que tiene Las cir-
cunstancias segnrameure aeoosejaráu al 
(íobierno; las eircuusraucias, sean las que 
tnereo, encocorarán á esta minoría y al país 
con Aquella t raaquí l idad do espíritu neje-
^ar ia para , sin alardear de nuestras í'uer-
vas, mantenerouestra diguidad y cooti-
r u a r mauteoidudo Ul iutogridad de la N a -
c i ó n , 
El Sr. Presidente delCoxsE-ro DE MINTS-
sitos: Tío dedocir uoa sola palabra; porque 
e! Congreso coaipreuderá que yo uo estoy 
en el caso de agravar las circuustaucias 
con mis palabras, n i tampoco debo ocul-
tarlas rales eoaio ellas son. 
El Sr, Moret ha dicho con verdad que el 
. Seerararío de Estado de Mr. Cleveland lle-
co a declarar el año pasado que las C á m a -
»af o<> reaiai: m u que opiniones, y que era 
'azulead del Peder eiocutivo declarar ó uo 
otra Nación el estado do guerra y la 
^olig-eraocia. Eso es eoteraojeota cierto; 
p«jo oo U? e¡? menos que esta opinión inó 
Paitante combatida en aipjeüas Cámaras , 
r quo se dsrrdjó $i pía respecto de esta 
^DsstiOn ád derecho ceufititucioaal iute-
'iur, 
.A pesar de esto, que me ba parecido con-
emente observnr para completar la doc-
«Mna, por lo demás exacta, dei señor 
M c e t . e n todo caso siempre queda el re-
curso de que, aunque se reconozca como ley 
1-> opinión de las Cámaras , el Presidente 
loterponga su veto, con lo cual la declara-
n,po de Ixé Cámaras uo podr í llecrar á ser 
m 
I I A I 
De ncesiros corresponsaies espacial as. 
(POR C O R K E G ) 
i e Ciego de Avila. 
Junio, 5. 
L a c o l u m n a P a i a a c a . 
Ayer e n t i ó en Morón, procedente de* 
campo tie operaciones, la columna qne 
maiuíá el valiente coronel de c a b a l l e r í a 
señor Palanca, para racionarse. 
H a sostenido varios fuegos con al-
gunas partidas ocas ionáudo iea nume-
rosas bajas y d e s t r u y é n d o l e s gran nú-
mero de bohíos y siembras. 
Otra c o l u m n a . 
E l d ía anterior sa l ió de dicho pue-
blo, adonde t a m b i é n fué para racionar-
se, la columna del coronel G o n z á l e z . 
Por no haber suiiciente número de ra-
ciones de galleta en la factoría militar, 
se embargaron todos los hornos que 
hay en la villa para proveer de dicho 
art ícu lo á las fuerzas y que pudieran 
é s t a s rcroi nar sin p é r d i d a de tiempo á 
la vrona en que operan. 
F a e g o e n l a l í n e a . 
H a l l á n d o s e ayer por la m a ñ a n a ins -
pecciunantlo los trabajos que se ejecu-
tau entre Morón y San Fernando (ori-
lla do la Laguna Grande) el ingeniero 
comandante de la tropa don J o s é Gago, 
que recorría la l ínea , a c o m p a ñ a d o de 
dos o ü c i a l e s de ingenieros en una ci-
gUeña ( m á q u i n a impulsada por algunos 
soldados) el enemigo desde el lado 
oriental de la alambrad y l í n e a de&toc-
kam y escuchas, emboscado en un es-
peso palmar, hizo fuego sobre el grupo, 
r e p i t i é n d o l o por descargas, pasando 
algunos proyectiles por la inmediac iém 
dei blanco elegido por los rebeldes, 
I nmediatamente el bravo jefe de inge-
nieros, señor Gago, á quien y a desde 
Fi l ipinas , cuando c o n s t r u y ó la trocha 
de T u l a m í n , le es habitual el suspen-
der los trabajos para repeler los ata-
ques del enemigo, dispuso que tomasen 
las armas dos compa ñías de ingenieros, 
las cuales á sus ó r d e n e s contestaron el 
fuego dirigiendo á la vez el movimien-
to que dispuso de una de ollas para 
perseguir á los atacantes. 
Estos , de los que solamente dos, 
á caballo, se hicieron visibles, huyeron 
prontamente, y en el sitio donde ha-
bían partido los disparos, se encontra-
ron las huellas de una partida v resi-
duos de alimentos vegetales. 
Hecho el reconocimiento, o r d e n ó el 
comandante Gago que se reanudasen 
los trabajos, no permitiendo que se iu-
torrumpieseu ios que las restantes tro-
pas de ingenieros estaban realizando 
en ei trayecto de la vía, ai sentirse las 
descargas. 
S n l a i s l a da T u r i g ' u a n ó . 
Por noticias adquiridas ayer, se sa-
be que las fuerzas dei b a t a l l ó n de 
Chiclaua, allí destacadas, encuentran 
abundancia de ganado vacuno y de 
cerda; hay también muchas frutas y 
viandas. E n cambio, se les hace muy 
penosa la vida por la plaga de mos-
quitos de que e s t á infestada la isla. 
Á t r a v é s de la Laguna Grande, en-
tre San Fernando ( l ímite de la v ía 
férrea que parte de Morón) y la isla, 
se sostiene la c o m u n i c a c i ó n por medio 
de embarcaciones, que han sido pues-
tas á d i s p o s i c i ó n del comandante mili 
tar de T u r i g u a n ó , 
U n a s a l i d a 
E s t a mañana , al amanecer, L a salido 
de la plaza, al frente de algunas fuer-
zas, el activo comandante, alcalde y 
comandante militar do Morón, don A l -
berto Caso, deseoso de sorprender y 
castigar á algunas parejas rebeldes 
que se apostan á pocos k i l ó m e t r o s de 
la villa, en sitios donde e s t á n bien á 
cubierto, para hostilizar á las colum-
nas cuando entran ó salen. E n todo el 
extenso terreno reconocido no ha sido 
posible hal lar ni un só lo insurrecto. 
L a p e q u e ñ a columna a p r o v e c h ó l a 
exped ic ión para recoger -maderas con 
destino ai muelle de San Fernando, 
E l CorrtHpomal 
DE MANZANILLO 
, Jun io, (i. 
E l ú l t i m o convoy 
Parte de las cargas que formaban el ú l -
timo convoy salido para Bá j ame , las que 
eran conducidas eu carretas, han quedado 
en Veguita á causa de no dar paso el río 
Buey por traer crecida su corriente. El 
resto, en acémilas, y las tropas que lo cus-
todiahan, cruzaron en balsas construidas 
obre el terreno, llegando á Sabana Ba-
rrancas, donde se sostuvo fuego con el ene-
migo. Ha resultado un corneta muerto, un 
soldado y el capitán don Gregorio Blanco, 
de la guerrilla local de Campechuela, he-
ridos. 
El convoy llegó á Bayanio, sin más nove-
dad, y han regresado algunas carretas, con 
fuerzas de Baza v Alcántara. 
TELEC-BAMAS DE EOT 
E l b a t a l l ó n de Mallorca y un escua-
drón de Camajnaní , en reconocimiento 
por lomas de Catarratas , sostuvieron 
ligeros tiroteos con los rebeldes, apo-
derándose de 13 caballos y 4 monturas 
y destruyendo 12 bohíos . Sorprendie-
ron la l lamada prefectura de Caiba-
guan. en la que hiciera un muerto y 
recogieron varios doenmentos. 
DE LA HABANA. 
Fuerzas de Isabel la C a t ó l i c a , em-
boscadas en las inmediaciones del m-
srenio Nueva Paz . dieron muerte al ti-
tulado teniente í i a f a e l Sardina, ocu-
pando dos caballos. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de San Q u i n -
t ín n ú m e r o 7, en c o m b i n a c i ó n cou los 
escuadrones de B o r b ó n , batieron un 
grupo rebelde, c a u s á n d o l e 2 muertos. 
L a columna tuvo un muerto. 
Los Sáñigos 
E n ei vapor correo Isla de Pe na i/ se-
rán deportados esta tarde para F e r -
nando Poo los ñ a ñ i g o s A g u s t í n A y a l a 
Torres, Manuel María Fundora , J o s é 
R a m ó n Kojos, Serapio Pedroso, ^Ven-
ceslao Regalado, J o s é P lutarco V a l -
dés , Prudencio Santiusti , Manuel F e r -
nández de la Rosa , Regino Calzadi l la , 
Pedro Celestino V a l d é s , Catal ino He-
rrera, J o s é Castro Y a l iño y Alfredo 
Cárdenas , c 
S e g ú n nuestros informes, hoy h* 
vuelto al trabajo la mayor ía de los ope-
rarios declarados ayer en huelga. 
Hueva Vori-10 de junio. 
N O A C E P T A 
Mr. Coz ha rehnsadoaceptar la repre-
sentación de su gobierno en Madrid, 
que le había cfrecido ol Presidente M : -
¿inley. 
D U E L O 
Según noticias de París, el Conde de 
Montesquier y Mr, Eemy Eeynier se han 
batido á la espada, porque la cuñada de 
este último acusa al primerc de haberse 
portado cobardemente en el incendio del 
Basorde la Chanté. El Conde ha salido 
gravemente herido en una mano. 
A L T J M ¿ K A M I E N T O 
La Czarina ha dado á luz una niña-
L A O Ü E S T Í O N D E O R Í E N T E 
La cuestión de Oriente se agrava-
Turquía se opone abiertamente á acep-
tar las bases de arreglo que le han pre-
sentado las Potencias y asimismo so niega 
á devolver á Grecia la Tesalia. Semejan-
te actitud empieza á ser motivo de pro-
fundo disgusto para dichas potencias: y 
se teme que pueda dar lugar á complica^ 
dones. 
E l ba ta l lón de Castra, practicando 
reconocimientos por Lomas Palmas, 
Capiro y Mamey, hizo tres muertos y 
recog ió dos caballos y cinco mache-
tes. 
F u e r z a s de Yal ladol id batieron el 
día 7 un grupo rebelde en r a l m a r C a o -
billa, causando nueve muertos. 
Por nuestra parte, el comandante 
La torre y nueve de tropa, heridos. 
PRESENTADOS 
E n L a s Vil las, 1S, 3 con armas; en 
la Trocha, 14; en Mau/anil lo, 8; en Ma-
tanzas. 7, 5 con armas, y eu Finar del 
Río, i'* 5 armados. 
L a segunda c o m p a ñ í a movil izada 
del primer bata l lón de voluntarios, tu-
vo combato eu Miradero con uua par 
t iaa rebeide que se retiró hacia E r m i -
t a ñ o . 
Se ignoran las bajas del enemigo. 
L a s nuestras, uu guerrillero muerto 
v dos heridos. 
' DE LA TROCHA BE JOCASO 
E l bata l lón de T e t u á n , practicando 
vecouocimientos, hizo 2 ¡pris ioneros y 
recog ió -i escopetas, municiones y 
riandas, 
D E L A S 7 I L L A S 
F u e r z a de la comandancia de armas 
de Real C a m p i ñ a batieron un grupo 
enemigo, h a c i é n d o l e 4 muertos y apo-
derando de ú caballos, é monturas y 
varios e í é c t o s . 
Anoche á las once se le c o m u n i c ó el 
indulto, por orden del general VVey-
ier, al reo J o s é Parabes Ruano, que se 
encontraba encapi l la , para ser fusila-
do esta m a ñ a n a . 
MTffldO ! I M L 
A y e r s e ñ a l ó la S e c c i ó n I a de fo C r i 
miual para las doce dei d í a de hoy, la 
vista previa de la causa instruida con-
tra don Manuel V a l d é s P i ta , ex juez 
rauaicipal del distrito de B e l é n , don 
Avelino Zorri l la , don lldetbuso Alonso 
Maza y otros por ios delitos de false-
dad eu documento privado y matrimo 
nio ilegal. 
F o nuestro p r ó x i m o n á m e r o d a r é 
mos a conocer la pe t i c ióu del limo, se-
ñor Fiscal de ¿3. M, y ¡a r e s o l u c i ó n de 
ta Sala . 
C O N F I N A D O S 
Por el vapor cojreo Isla de Panay, 
qne sa ldrá de este puerto en la U r d e 
de hoy para la P e n í n s u l a , s e r á n em 
barcados con destino á Ceuta , los si 
guientes couiiuados por delito de re-
helio n: 
J o s é M a r í a Casti l lo , Benigno Col la-
zo Crespo, Casimiro Vida l Serrano, 
Manuel Bernal Es trada , Manuel Váz-
quez liamos, Ricardo Morales, A r c a 
dio Cnrbera Echevarr ía , A n d r é s V e n 
tura R o d r í g u e z , Babas Chao P e ñ a , Pe 
dro Pablo I l e r n á n d e z R o u s é , L u i s 
Méndez Galindo, Aquilino Cueto G a r 
cía, Alfredo Cast i l lo H e r n á n d e z , C i r i 
lo Pérez Pérez y Manuel Careag; 
C a l d e n n , 
EEONION DE SINDICOS, 
A y e r no se reunieron, como dijo un 
per iód ico , en la S e c r e t a r í a de los Ore 
mios catorce s í n d i c o s para tratar so 
bre la c u e s t i ó n del billete, 
Segiin se nos informa, dicha r e a n i ó n 
se e f ec tuará m a ñ a n a . 
ios efectos de ia huelga 
de vehiculcs 
A y e r ingresaron en la Cárcel en espe-
r a de reso luc ión del Gobierno Genera l 
los individuos que se hal laban dete-
nidos en la Jefatura de P o l i c í a á causa 
de la huelga de cocheros ocurrida el 
día IO del presente. 
Los detenidos por esta causa son: 
Antonio V á z q u e z , Mateo Fojaco, I n -
dalecio R o d r í g u e z , Tomás Santana 
Ramos, R a m ó n Prieto M é n d e z , Benito 
L ó p e z Iglesias, Vicente F o n t P a u , A n -
tonio R o d r í g u e z , Vicente Garc ía , Lo-
renzo L ó p e z , Manuel Cao Ramos, 
Francisco A l v a r e z Coso, Manuel Ló-
pez, J o s é R a m ó n P e l á e z , Rafael Mar-
t ínez , J e s ú s G ó m e z R i v a s , R a m ó n Fer -
n á n d e z P é r e z , Franc isco G a r c í a , Do-
mingo Solzano, Cipriano G ó m e z , Ma-
nuel Mancebo, Modesto A r i a s , Manuel 
P i ñ ó n , Manuel Suárez , Domingo Sel-
veira, Rosendo Sierra, Antonio F e r -
n á n d e z , J o s é R o d r í g u e z G ó m e z , J o s é 
Guerra , J o s é Novo, Franc isco G ó m e z , 
Marcelino M e u é n d e z , J o s é Ogando, 
Manuel R o d r í g u e z M é n d e z , J o s é M a -
ría Calvo, Maximino L a g a r , Aqui l ino 
R o d r í g u e z , Antonio Iglesias Bel la , Ma-
nuel Gonzá l ez Montes, J o s é F e r n á n d e z 
D í a z , R a m ó n C i d Barr ios , Pablo Her-
nández , Domingo P i ñ ó n , Vicente P i -
ñón, Pablo Caro!, Vicente G o n z á l e z 
S á n c h e z , Danie l P a z , Manuel Coa , E n -
rique Herrera , Manuel S u á r e z , Ra íae l 
Rose l ló , Antonio Santana, R a m ó n A l -
varez y Antonio D í a z . 
L A L O T E R I A . 
E s t a m a ñ a n a se e f ec tuó el sorteo de 
la L o t e r í a n ú m e r o KJ, habiendo corres-
pondido ei premio de $30,000 ai bille-
te n ú m e r o 1,576; el de 10,000 al n ú m e -
ro 21,765, y el 'de 13,000 al n ú m e r o 
13,402 aue fué vendido en la casa de 
cambio " E l Casino." 
Los dos premios de $1,000 corres 
pondieron á los n ú m e r o s 700 y 12,171. 
E l premio de $200 qne se sortearen 
trec iucuenta n i ñ a s de la R e a l C a s a 
de Beneficencia, c o r r e s p o n d i ó á la asi-
lada, Teresa de J e s ú s Corona y A n 
drade. 
E i número premiado fué el 3. 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer Antonio H e r n á n d e z 
Morales, César Zequeira. Justo P . Sa-
las, Fe l ipe R a m ó n Delgado, J o s é Pé -
rez y Antonio Ramos. A d e m á s los 5.4 
huelguistas de oue hablamos en otro 
lugar. 
A LAS IlBCOGIDAS. 
F u e remitida la parda Rosaba R a -
mos, á d i spos ic ión de Ja j u r i s d i c c i ó n 
militar, 
EN L1BEETAD 
Quedaron D . Esteban Arturo R o -
ert, D . P í o R a m ó n F e r n á u d e z y el 
moreno Vicente P e ñ a l v e r Penal ver. 
AL PRESIDIO 
F u é trasladado el penado Ciri lo P é -
rez P é r e z . 
"DETENCIOH DE LOS AGITADORES-
E l Inspector de la tercera zona, cum-
pliendo instrucciones del S r . Jefe de 
Pol ic ía , detuvo á varios individuos de 
oficio en volvedores que se h a b í a n reu 
nido en comis ión con objeto de promo 
ver una huelga, como ío e í e c t u a r o u los 
operarios de l a fábrica de cigarros 
Henry Clay, calzada del L u y a n ó , nú-
mero 100, y que i m p e d í a n fueran á tra 
b a j a r á dicha fábrica operarios nuevos. 
L a d e t e n c i ó n de dichos individuos, 
que se nombran D . Diego Pintado Ro 
d r í g n e z , D . Ricardo E s c a l a s , D . L u i s 
Asteanaizama, D, J o s é Rovirosa , don 
Luis Prieto y Cases , D , Enr ique Gon 
zález y D, J o s é F e r n á n d e z Rosainz, 
fué l levada á cabo por dicho funciona 
rio, con el auxilio de los celadores de 
J e s ú s del Monte, Arroyo Apolo, L u y a 
nó y Vi l lanueva y el teniente de O r 
den P ú b l i c o , Sr . R o d r í g u e z , 
Los detenidos ingresaron en el V i 
vac gubernativo á d i s p o s i c i ó n del se 
ñor Gobernador Regional. 
JO E 
COMFOSTELá 52, 54, 56, 60, 
Obrapíí i OI, Habaua. 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de voras á pre-
cios desconocidos, los srandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me* 
tal de las que tiene tantas y tan primo, 
resas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como qmá 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satir.fochcs cuantos visiten la 
casa ds 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 




La recibido el día Io la se-
gunda remesa de trajes de 
verano para muos y jóvenes de todas edades, las formas no pueden ser, n i más nuevas, n i más elefantes 
La calidad, d r i l color y blanco, holanda, cordellat y muselina de lana: los precios los onutimos 
porque no tienen precedente, basta decir que todo en la G L O R I E T A C U B A N A guarda relación con 
los 2,000 trages de dr i l , holanda y cordellat que se venden á $L 
P ropóneseuu finia G L O R I E T A C U B A N A , el vender mucho, dirán que en estos malos tiempos 
es imposible, pero la G L O R I E T A C U B A N A lo demuestra vendiendo todas sus existencias á la mitad 
de precio, 
Los céfiros, nansut, organdís , muselinas, sedas, piqués, cutres, driles, holandas, pañuelos medias 
toallas, colchas y otros mi l ar t ículos más que tiene la G L O R I E T A C U B A N A ya no tienen precio ' ' 
Los trajes para niños y jóvenes de todas edades no tienen etiqueta y por consio-uiente uo se sabe 
lo que valen, se dan en lo que ofrezcan y se venden muchos y este es el fin que se propone la 
SECCION DE R E C K E O Y ADOBNO 
Autorizada esta S e c c i ó n para ce íebrar un BAILK 
el domingo 13 del presente, se anuncia por « t e me-
dio para conocimiento general d é l o s señores aso-
ciados. 
P a r a gozar del derecho de entrada c» de Reg la -
mento la exh ib ic ión del recibo del corriente raes. 
L a s puertas del Centro se abrirán á las S de 1» 
noche y el baile dará comienzo á las 9 por la repu-
tada orquesta de Valenzuela. 
Habana Junio 8 de 1897.—Ul SecretarJo, J e s i » 
Longoria. 
N O T A . — E l art ícnlo I S d é l Reglamento »uto -
riza á la Secc ión para rechazar ó e.ioulsar del local 
la persona ó personas que c s í i u i a j e courcuiruifa 
sin e x p l i c a c i ó n de ninguna clase. 
C 805 a3-8 d3 S 
S E C R E T A R Í A . 
E s t e «Centro Gallego*, en Junta general extraor-
dinaria celebrada el dia de ayer, acordó por nnani -
midad, en vista de las fluctuaciones porque actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde el dia 1? del corriente se tije la cantidad d« 
$1-50 O R O (ó sa equivalente) como importe de 1* 
cuota mensnal que deberán-sat isfacer los s eñores so-
cios fundadores y de número de este Centro é ¡Rual 
cuantía para los señores suscriptores de l» quinta 
«La Benélica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por los referi-
dos señores socios y suscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor qne actualmente representan hasta el 
dia 1? de agoíto próxima, desde cu va fecha deberán 
ser abonados á razón de los $1-50 oro que se dejau 
designados. 
Y por disposición del Sr. Presidente se hace p(i~ 
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de 1897.—El Secretario, R i -
cardo Rodríguez . C 800 10a-7 10d-8 
fie wpores coras friceses 
Bajo con trato postal con e\ Go« 
bierno francés . 
C o n i ñ a ^ E < 
Santander. S 
Saldrá para dichos puertos directauuente 
ei dia 15 de Junio S láí ocho de la mañana 
el vapor francés 
C A M B I O S 
Centenes a 6.42 plata. 
cautidades • á 6.44 plata. 
Laises á 5.10 plata, 
cantidades a 5.12 plata. 
f l a t a ; 81.U.82 valor 
C/alderilla ü¿ at í t íva ior 
A N R A F A E L . 
I I \ J U i 
Cu 793 
capitán DDCKÜT. 
Admite pasajeros para Corana, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Río Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conocí-
mleutoe de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura-
L a carga se recibirá ánicamente el dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de C a -
ballería; los eonocimientos deberán entre-
garse el día anterior en la casa consiiniata-
ria con eepecificación del peso bruto d é l a 
mercanoía, quedando abierto el reelstro el 
10. 
Loe bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no s© hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los oonoree empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sn» con-
signatarios, Amargura nfon, 5, BRÍDAT» 
: j MONT'ROS y COMP. 




' —Paes bien, la c o a t a r é . . . A s c e n d í á 
teniente y tai destinado á Burgos; de 
carác ter ann má-s alegre que usted, 
Gut i érrez , en aquella época uu vida se 
r e s u m í a en una carcajada, sin cuida-
dos; aceptando el placer donde quiera 
que lo bailaba; apreciado de mis supe-
riores, iguales y subalternos, sin más 
a m b i c i ó n que derramar mi sangre por 
l a patria, sin desearla conflictos que la 
arruinaran, aspiraba á la gloria por el 
solo motivo de serla útil . Pobre y de 
la m á s modesta alcunia. debiendo mi 
carrera á onerosos sacrificios de dos 
padres a m a n t í s i n i o s que viven de pe-
q u e ñ a renta, no conoc ía el valor del 
oro; mi sueldo me bastaba para mi na-
tural sobrio y de gustos modestos sin 
ridiculizarme. No había conocido el 
amor y un corazón só lo se Labia inte-
resado por momentos, en la s a t i s í a c i ó n 
de un deseo, de un capricho, que ori-
ginaban aventaras galantes, cuyas 
protagonistas eran mujeres ligeras y 
de fáci l logro. M a s . . . uu d ía vi á esa 
m u j e r . . ¡ J a m á s mis ojos contemplaron 
encanto igual! D i s t i n c i ó n , elegancia, 
riqueza, todo se reunía á su soberbia 
bermosura; su a d e m á n y conjuuto de su 
reina contrastaba, singularmente con 
candoroso rostro de niña, donde la nie-
ve y el c a r m í n h a b í a n prodigado sus 
m á s l í m p i d o s matices. Lo más extra-
ordinariamente bello de ella, aun no 
combatida por las pasiones, eran sus 
ojos de prolongada p e s t a ñ a , inconcien-
temente provocativos y soñadores , que 
p r o m e t í a n con su á veces vaga mirada, 
nna vida de eternas venturas al que 
feliz llegara á poseerla. L a amé , como 
la amo y la a m a r é mientras ex i s ta . . . 
Cifró en ella ud objetivo únifio, mi úni-
ca a s p i r a c i ó n en la tierra. A b s o r v i ó 
mi ser de modo tan insensato, que por 
ella soy capaz de todo, de los m á s atro-
ces c r í m e n e s y de las más grandes vír 
tudes . . !Si ella me hubiera d i cho . , ase-
sina. . . a s e s i n a r í a . . . r o b a . . . r o b a r í a . . . 
m á t a t e . , no d u d a r í a . . Correspondió á 
mi efecto, ó as í lo creí . Tres meses de 
misteriosas relacioues, puras como la 
conciencia de un n iño , me crearon de-
leitoso p a r a í s o . . U n a noche l l egué; en 
su pá l ido rostro, en sus ojos congestio-
nados, a d i v i n é fatal desventura. 
«—¡Soy muy desgraciadal—me dijo 
con voz en la cual se aspiraba uu do-
lor infinito; d e s p u é s entre sollozos a ñ a -
dió:—¡Mi padre me casa!» 
«—¿Con q u i é n ? - fué lo único que pude 
preguntar, ante la horrorosa i m p r e s i ó n 
que me causaron estas palabras, pues 
creí que el universo se h a b í a desplo-
mado sobre mi cabeza.» 
«—Con el m a r q u é s de M . . — m e con-
t e s t ó . « 
«—Y t ú ? — p r e g u n t ó anhelante .» 
" — ¡ Y o ! . . ¿Qué he de hacer? Mi pa-
dre es terrible, e s t á débi l y achacoso} 
si me niego lo u ia taré—¡Tengo miedo!" 
H u í de al l í . F u i á ver a l padre, el 
orgulloso conde de K . , uno de los se-
ñ o r e s m á s notables de l a antigua no-
bleza castellana; viejo, altanero y ego í s -
ta infatuado con sus pergaminos y mi-
llones. Me rec ib ió mal; y cuando com-
p r e n d i ó á lo que iba no me dejó con-
cluir: el m á s profundo d e s d é n , el m á s 
insolente desprecio marcó á su dura 
palabra. 
—"Salga usted—me dijo—Mi hija 
e s t á muy alta para descender tanto. 
S u atrevimiento me inspira l á s t i m a . 
X me v o l v i ó la espalda. 
¡ A h ! . . . lo hubiera extrangulado de 
buena g a n a . . . pero v i en quien desho 
gar mi rabia y d e s e s p e r a c i ó n , y corri 
á casa del m a r q u é s de M . . . mi r i v a l 
odiado. 
Me o y ó y se rió en mis b a r b a s . . . su-
p l i q u é i n ú t i l m e n t e . . . a m e n a c é , lo desa-
fió, me i n s u l t ó . Ciego de i ra le as í y le 
p e g u é con embriaguez; los criados me 
lo quitaron; un minuto m á s y lo mato. 
Quisieron detenerse y l a s t i m ó á cua-
tro ó cinco criados. L l e g u é á mi casa 
con el p r o p ó s i t o de matarme, mas a -
Ibandoné la fatal reso luc ión ante la idea 
de v iv ir para vengarme. 
A l otro dia me arrestaron. Dos me-
ses d u r ó el castigo: al cumplirlos me 
entregaron la orden t r a s l a d á n d o m e á 
una g u a r n i c i ó n del Eorte . 
— Y a v o l v e r é , me dijo; y ahogando 
mi d e s e s p e r a c i ó n estuve dos años . E n 
ese tiempo no supe nada de ella; pero 
c r e í a que me amaba y en ese amor ci-
fraba mi venganza. E l s e r í a el que 
me proporc ionar ía lá deshonra del 
que a n u l ó mi existencia arrebatándo-
melo. 
Y o l v í á Burgos Se habia casa-
do y estaba en Madrid, v o l é aquí y 
t r a t é de verla . 
U n dia me p r e s e n t é en su casa; mi 
locura me hacía atrevido. S i n saber 
q u i é n era me rec ib ió . 
Cuando me vió cre í que iba á morir. 
¡Qué heruiosa estaba en su terrible pa-
l idez, originada por el terror y la des-
ventura! 
¡Así como el ú l t imo rayo de sol que 
ve el condenado á muerte se le antoja 
m á s esplendente, asi aquella uiujer me 
parec ió aun mas hermosa, pues la ve ía 
perdida! 
L e hablé de mi insensato amor 
Me e s c u c h ó r íg ida y tria cual e s t á t u a 
de mármol . 
A l concluir mis apasionados protes-
tas, corrió con mano helada las corti-
uas de una cuna que habia en el gabi-
nete, y s e ñ a l ó con la otra á una tierna 
n i ñ a que dormía en ella. 
—"Soy madre! —dijo con voz impe-
netrable—Sobre la frente do mi hija 
flota la aureola de una honra. ¿Quiere 
¡psled que arroje sobre elia la impie-
dad de dos dealtouras? 
Y fué su ademán tan sublime, habia 
tanta maiestad y pureza en él , era tan 
directa la a l u s i ó n á la m i s a n honra, á 
mi honor de caballero, que no osé le-
yantar la frente y salí de allí con dos 
sentimientos m á s que unir á mi amor 
por ella. ¡Mujer incomparable! L a ad-
m i r a c i ó n m á s profunda y el mas esqui-
Bito respeto. 
L a guerra c iv i l ensaugren taba los 
fért i les campos de neustra rioa A u t i . 
Jla; ped í para allí dispuesto á hacerme 
matar ¡Era tanto lo que babia perdi-
do, que cre í imposible la vida! 
Las balas me han respetado y ei cli-
ma también; be vuelto ascendido; por 
p r e s c r i p c i ó n facnIlativa y contra mi 
/voluntad, pronto vo lveré y ¿quién 
/Babel He ahí , capí tán, lo que to-
¿ o s calificau de heroico; I» c o b a r d u 
de la d e s e s p e r a c i ó n , el ansia de morir 
por huir de ella, ese es mi valor, esa es 
mi temeridad." 
V I 
— Y o y a hubiera matado á ese hom-
bre á pesar de todo—dijo otro oficial 
con voz conmovida. 
—¿Y q u é l o g r a r í a con eso?—contes-
tó ei comandante con tono helado— 
Abr i r uu abismo ó un mar profundo 
entre ella y yo. ¡ E s a mujer, dechado 
de lo m á s perfecto, no perdonar ía nun-
ca el matador del padre de su hija! 
— ¡ E s verdad! Pero hay un medio 
que ¡o subsana todo. D é m e usted per-
miso y lo mato^vo l v ió á decir el ofi-
cial con fria reso luc ión , 
— Vamos, no divagues, L a r a . Todo 
eso es inút i l—di jo el otro c a p i t á n con 
alegre e n t o n a c i ó n . — Pronto veremos 
al comandante casado con la condesa 
viuda de M 
—¿Qué dice u s t e d ? — g r i t ó este an-
helante. ¿ E s posible? 
—Sí , comandante, el m a r q u é s ha 
muerto hace vsr íos meses en su quinta 
de Pozuelo. ¿No reparó usted en el 
luto que llevaban? 
—¡Ah! ser ía demasiada felicidad pa-
ra mí la muerte de ese hombre! ¡ H e 
odiado tanto á ese ser que se a t r a v e s ó 
en mi vida! ¡He sufrido de una mane-
ra tan cruel y durante tantos anos el 
tormento de los celos, que disculpa en 
parte mi sentimiento cobarde y e g o í s -
ta! 
—Por fin, comandante la dicha luce 
para usted. 
—¿Quién puede decirlo? 
—No lo dude usted. E s a mujer es li-
bre por todos conceptos; su padre tam-
bién ha muerto. D u e ñ a ele sus acciones 
¿quién la evita seguir los impulsos de 
su corazón? L e auguro esa satisfac-
c ión . 
— G r a c i a s , s e ñ o r e s , por sus buenos 
deseos h á c i a mí. 
— Y o me convido á la boda—dijo e l 
c a p i t á n G u t i é r r e z . 
— Y yo, y yo—dijeron todos. 
H a b í a n llegado á la plaza de la I n -
dependencia; se estrecharon las manos 
y se separaron en distintas direccio-
nes. 
V I I 
A l otro d ia rec ib ía el comandante 
una carta enlutada cuyo timbrado so-
bre ostentaba una corona de mar-
q u é s . 
" C o m a n d a n t e : — d e c í a - E l car iño fi-
l ia l me hizo perjura y desleal hac ia 
usted, A l sentimiento del deber filial 
sacri f iqué el de mi alma; si no guarda 
rencor, una mujer libre le br inda leal 
amistad. ¿ Q u i é r e usted aceptarla? S i 
es as í , venga á que mi amada C l a r a 
vuelva á besar la frente de su salva-
dor, y la madre puede estrechar la ma-
no del que r e s p e t ó su honra y fué es -
clavo de la suya.—Elena," 
Poco meses d e s p u é s , los p e r i ó d i c o s 
de la corto publicaban el siguiente 
suelto: 
" H a n c o n t r a í d o matrimonio, d e s p u é s 
de cumplir rigoroso luto, l a b e l l í s i m a 
marquesa viuda de M con el bi-
zarro comandante de h ú s a r e s D . E m i -
lio M é n d e z . 
Deseamos á los felices esposos eter-
na luna de mie l ." 
E N R I Q U E GABOIA. 
CRONICA DE POLICIA. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Ante el celador del Cerro so presentó 
ayer I), Ignacio Romana, del comercio, ve-
ciuo de Oficios, 34, y gerente de la fábrica 
do licores Romana y Deujos, manifestando 
que el dia primero de mayo último entregó 
varias cuentas para su cobro, ascendentes 
á la SLiiua de 429 pesos, á D. Victoriano 
García, de los cuales solo le entregó $281, 
faltándole 124, de cuya suma no le ha dado 
explicación satisfactoria, creyéndose por lo 
tanto, estafado, lo que puso en conocimien-
to de la policía. 
Detenido el acusado, fué remitido ante el 
Sr. Juez del distrito del Cerro. 
POR UNA COPA DE RON 
Como á las ocho de la nocho de ayer, 
llegó a la bodega do la calle de Aguiar, n0 
2, un individuo blanco, pidiendo para to-
mar una copa de ron, y después que lo fué 
servida le dijo al dueño del establecimiento 
D. Bernardo Rodríguez, que saliera á la 
puerta para abonársela, y al acudir éste, le 
pagó el importe de la bebida, y al propio 
tíempu le dió una bofetada. 
Una pareja de Orden Publico detuvo al 
agresor y lo condujo á la celaduvia del An-
gel. 
A LA CARCEL 
E l celador de Casa Blanca capturó y re-
mitió á la cárcel, á disposición del señor 
Juez de Instrucción de la Catedral al blan-
bo Antonio Hernández Morales, para que 
cumpla una condena que le fué impuesta 
eu causa que se le iustruyó por el delito de 
lesiones. 
AL SALIR DE LA ESCUELA 
Por haber maltratado á los menores don 
Manuel Lago Fernández, don Manuel yeal 
y don José Antonio Fernández , al salir del 
colegio municipal de la calle de las Vi r tu -
des, n? 120, fué detenido el menor José lués 
Vay y conducido ante el señor Juez muni-
cipal del Pilar. 
HURTO 
D ' M a t i l d e Valdés , vecina de Monserra-
te 57, se quejó al celador del Santo Angel 
de que una mujer blanca, cuyo nombre dió 
á la Policía, le hu r tó cinco pesos que tenía 
en un pañuelo , empreudieudo seguidamen-
te la luga. 
REYERTA Y LESIONES 
Uua pareja de Orden Públ ico presentó 
en la ce ladur ía del Cerro al pardo Rafael 
Bersagues, los morenos Paula Arozarena y 
Modesto González y Joaquín Peñol ó Hila-
rio González, á quienes detuvo al estar eu 
reyerta, resultando algunos lesionados. 
UN ASIATICO LESIONADO 
El asiático Pío López, vecino de Cristo 
núm. 27, fué asistido eu la casa de socorro 
de la primera demarcación de varias heri-
das de pronóstico leve, que sufrió casual-
meute con los fragmentos de una botella al 
caerse ea la r ía públ ica y romperse aquó-
FRACTURA 
Ai menor pardo Antonio Ruiz, vecino de 
¡a calzada de Belascoaiu, núm. 73, acceso-
ria, le cayó encima uu catre, causándole la 
fractura de la pierua derecha. 
ños , en cuyo i n v e r o s í m i l pavimento 
hay m á s lagos que en Suiza y m á s pre-
cipicios que en los Andes . L a s damas 
qud diariamente se dirigen desde esta 
ciudad y desde el mismo barrio del 
Vedado, á tomar b a ñ o s de mar en los 
renombrados y ar i s tocrá t i cos de aque-
lla encantadora playa, no j u r a n y 
perjuran—porque t a m a ñ o lenguaje no 
puede nunca desflorar sus labios—pe-
ro sí apartan del suelo encharcado la 
mirada para para enderezarla al cielo 
como si quisiesen impetrar la divina 
just ic ia contra la incuria de los hom-
bres, es decir, de los ediles m á s ó 
menos á la romana. 
Y y a que el s eñor D í a z tiene a fán 
ostensible de dejar su nombre bien 
puesto en los anales del Ayuntamiento 
habanero, complazca á las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s á cual m á s distinguidas y 
cultas que transitan por la calle B , 
mandando que el ramo de calles ó de 
obras p ú b l i c a s — q u e el nombre no ha-
ce á la cosa, como se dice en galipar-
la—transforme la calle de los B a ñ o s . . . 
en algo as í como una v ía imperial dig-
na de las termas... .frías del Vedado. 
L I B R O ÚTIL.—Se nos ha favorecido 
con un ejemplar de un cuaderno en oc-
tavo, y de 32 p á g i n a s , que se denomi-
na ' ' ü o n s u i t o r del Viajero.'' 
E s a especie de g u í a , que reparte gra-
tis el Hotel E s p a ñ o l é H í s p a n o - A m e r i -
cano, sito en 1 Í 6 , 118 w, l i th st, Nue-
va Y o r k , contiene en la ú l t i m a hoja un 
plano de aquella populosa ciudad, 
A d e m á s , una d e s c r i p c i ó n á la lige-
ra de la referida metrópol i comercial 
de los E B . U ü . ; noticias de la calle 
Catorce; el desarrollo d é l a lengua in-
glesa en los ú l t i m o s 90 a ñ o s , la cate-
dral de San Patricio, iglesias d é l a po-
b lac ión , la casa de correos, Broadsvay, 
el puente de Brooklyn , paradero de los 
ferrocarriles m á s importantes, casas 
banqueras, datos út i l e s al viajero, mu-
seos, el parque central, el ferrocarril 
elevado, c ó n s u l e s , tarifas de cables, 
teatros, valor de las monedas, la ba 
hía , estatua de la Libertad , rios, islas, 
mercados, y monumento á Colón . 
Dicho libro, impreso por D , P . Rie-
go, lo facil ita gratis D, Jorge Suaston 
en la C o n t a d u r í a de Ir i joa . 
L A CARNE D E CABALLO E N BÉLGI-
C A . — A consecuencia de la introduc-
ción, ó mejor dicho, de haberse gene-
ralizado la fuerza e l éc tr i ca para los 
t r a n v í a s , y coches de plaza y la bicicle-
ta, el caballo ha ido dejando de ser tan 
necesario como antes para l a locomo-
c ión , por lo cual en B é l g i c a se e s t á 
importando en grandes cantidades, con 
objeto de emplear su carne como ali-
mento. Con dicho objeto se importa-
ron en el mencionado p a í s , durante el 
pasado año , sobre diez mil caballos, 
superando este n ú m e r o en mucho á la 
compra de carneros y de ganado va-
cuno. 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s , solamente 
en la ciudad dn Amberes se b e n e ñ e i a -
ron el pasado año , cuatro mil caballos 
para el consumo, y el n ú m e r o de car-
n icer ías abiertas hoy en l a menciona-
da ciudad para el expendio exclusivo 
d é l a carne caballar, a l c a n z a d la 
cifra de treinta y dos. 
¡ P o b r e s caballosl L a c i v i l i z a c i ó n mo-
derna y el progreso humano no les han 
dejado siquiera, d e s p u é s de tantos si-
glos de haber ayudado al hombre en 
sus trabajos, el consuelo de un honro-
so retiro! 
R E T R E T A . — P r o g r a m a del concierto 
que t o c a r á hoy en el Parque Central , 
el B a t a l l ó n Cazadores de Valladolid 
n ú m e r o 21; 
Io Retre ta Mil i tar "Val ladol id ," 
Valero. 
2? Valses, "Carmen," Rosas . 
3o Concertante de " C uillermo T e l l , " 
Rosini. 
4° Romanza "Amor Funesto," Do-
nizetti. 
5? A lborada Gal lega, Ve iga . 
6? P o l k a "Los Lagart i jos ," Méjico, 
H a b a n a , 10 de junio de 1897 .—El 
M ú s i c o Mayor, Alberto Valero. 
E L TIRO POR L A C U L A T A . — C a l í n e z 
entra en casa de un cambista y le pre-
senta un billete de diez pesos. 
— ¡ E s t e billete es falso!—exclama el 
d u e ñ o del establecimiento. 
- - ¡ P u e s precisamente por eso vengo 
á cambiarlo! 
¡ESE VEDADO!—Con la entrada del 
período lluvioso se han puesto intran-
sitables las calles, digámoslo aaí, del 
Vedado. Aunque esto no es una no-
vedad, parécenos que el vigilantisimo 
y popular Alcalde Municipal de la Ha-
bana bien podría disponer lo conve' 
Diente para remediar el mal en lo po* 
sible. 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas, — A las 8 : E l 
Tambor de Granaderos.—A las 9: L a 
Cruz Blanca.—A las 10: L a Marcha de 
Cádiz. 
I R I J O A . — O o m o a ñ i a cómico- l í r i ca de 
Bulos "Miguel Salas."—Beneficio del 
actor Benito Simancas. Estreno de 
Centamen de Autores Cómicos. Concier-
to por l a Estudiant ina . Mr. S a m e — E l 
Mundo al Revés.—Vistas de movimien-
t o . — A l a s S i 
REGISTRO C I V I L . 
Junio 9 
N A C I M I E N T O S , 
CATEDRAL. 
No hubo. 
B E L K N . 
No hubo. 
J E S U S M A R Í A . 
1 hembra, blanca, legítima. 
O IT A D A LIT P E . 
2 hembras, blancas, legítimas 
J varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural, 
1 hembra, mestiza, natural, 
P I L A R 
No hubo. 
C E R R O . 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S , 
C A T E D R A L , 
Emilio Rusier, Habaua, mestizo, 40 años. 
Fractura del cráneo, 
Fausuna Festón, Habana, mestiza, DO 
años, H. de Paula. Enteritis. 
Doña María Auajolí, Habana, hlanca, 5G 
años, H. de Paula. Enteritis. 
BELBUT 
Don Quintín Cárdenas, Habana, blanco, 
24 años, Aguacate, 69. Tuberculosis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don Juan Ramos Rodríguez, Habana, 
blanco, 08 años, Corrales, número 189. En-; 
teritis, 
Pedro Navia, Matanzas, negro, 70 años, 
Manrique. 173. H . cerebral. 
blanco, 29 años. Figuras, número 45, T u -
berculosis. 
Benito Sarate, Africa, negro, 80 anos, 
Sitios, 101. Hernia. 
G U A D A L U P E , 
Francisco Corrales, Habana, negro, 60 
años. Aguila, 90. Afección Cardiaca. 
Doña Josefa Pérez, Oviedo, blanca, 30 
años, Salud, 18. Erisipela. 
Francisco Sánchez, Habana, mestizo, 2 
meses. Dragones, número 76, Bronco pneu-
monía. 
P I L A R . 
Don Miguel Sánchez, Almería, 33 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiabre ama-
rilla. 
Don Pablo Mendive, Aiava, blanco, H . 
de Madera. Cirrosis. 
Don Gavino Aguirre, Guipuzcoa,20 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Francisco Carmena, Habana, mestizo, 4L 
años. Zanja, 107. Pneumonía. 
Don Miguel Masen, Habana, blanco, 3o 
a9os, Castillo, 13. Encefalitis, 
Don Herminio Velo, Habana, blanco, 24 
años, San Joaquín número 20i. Bronco 
pneumonía. 
C E R R O . 
Doña Antonia Leal, Ceiba Mocha, blan-
ca, 30 años, Jesús del Monte, número 98. 
Enteritis, 
Don Constantino Luis, Oviedo, blanco, 
33 33 años, Covadonga. F , tifoidea, 
Don Justo Armas Díaz, Habana, blanoo, 
8 meses, Atarés, 20, Atrepsia. 
Don Eiurenio González, Habana, blanco, 
5 días, E . Betancourt. Meningitis. 
Don Miguel Cruz, Canarias, blanco, 58 
años, Pocito, 1. Enteritis crónica. 
Alejandra Mesa, Calvario, mestiza, 30 
años, J , del Mouto, 205, Quemaduras. 




B E H T O X J D O 
Historia de la vida y astucias sut i l íe imas, la de 
Bertoldino su h'jo y la de Cacaseno su meto, obra 
de gran d ivers ión , i tomo grueso, iáminas , encua-
d e m a c i ó n con dorados: 50 centavos plata. D e venta 
Salud 23, l ibrería. 
C A N C I O N E S C U B A N A S . — C o l e c c i ó n completa 
de todas las que se han contado en Cuba df sde la 
amorosa B a r a m e s a b á s t a l a s m á s modernas: 1 lomo 
grueso precio 2 pesetaa plata. De venta Salud 23, 11-
brería. , 4349 4a-10 
Sociedad de Iiistrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C Ü E T A R I A 
L a Direct iva de esta Sociedad ha acordado dar un 
baile el s á b a d o 14 del actual, con la orquesta de 
Peiipe B . V a l d é s . 
Nota.—Se admiten inscripciones de socios con 
arreglo al art. 29 del Reglamento general. 
Habana, Junio 10 de 1897. — E l Secretario, A. 
Izquierdo. 4347 alt a2-10 d2-l l 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente R e y 32 entre Cuba y Aguiar. 
E n este establecimiento se limpia, t iñe, forra y r i -
betea toda clase de ropa de caballeros, se Unen de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañue los , cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros, 
T I N T E S F I R M E S Y P I N O S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S , Te lé fono 785 
4334 a4-30 
O k a p í a n . 14 esq. a Mercaderes. 
Se alquilan un salón con ventanis y balcón á )fl 
calle y magníficas habitaciones. 
4295 4d-9 ai-9 
CilIO DE ITIMEAEIO 
Desde esta fecha el vapor español «Nuevo C u b a -
saldrá de Batabanó para Is la de Pinos los m i é r -
coles de cada semana á la llegada del tren directo 
que sale de Villanueva en la m a ñ a n a de este dia. 
De Isla de Pinos sa drá los sábados , p u d i e n ó j los 
señores pasajeros trasladarse á la capital en el tren 
directo que sale el domingo de B a t a b a n ó . 
4207 a8 5 
B a ñ o s de Mar ^ 
E L P R O G R E S O D E L V E D A D O . 
Estos baños cuyas aguas son las mas puras, es tán 
á disposición del públ ico . E n el cuerpo altu de e«te 
establecimiento se alquilan casas amuebladas para 
familias, muy frescasy cómodaa. 
3543 alt 13a-13 13dMy -14 
OBISPO T AGÜIAR, 
barato 
recitoe; 
E s la pe le ter ía que mas 
vende y m á s novedades 
bueno, bonito y barato. 
Se realizan grandes cantidades, 
de calzado por la mitad de su valor. 
Imperiales corte F í g a r o 31i38, $1.50, 
Zapatos Oab, fino bajos y medio cor-
te, 31 [38 $1.50. 
C 808 alt 10-9 
Para combatir las Pispcpsias, Gas» 
traltriaf:, Enij>1os á f i los , Yémiíos de 
Jas Sefioras embara/adas y de lo* a i ' 
Bo», Gaftrííiíi, Inapel^üci», Dijrps* 
iioneí» difíeilfts. Diarreas (lío los ni-
ños, rjejos j-tísicos) etc., nada mejor 
que el 
E B C r A N D U L i 
que ha sido honrado con an ínt'ornie 
brillante por la Academia de Cien-
cias y premiado con MEPALL.4 P E 
OBO y Píplomas de Honor ea Us 
O N C E Exposicioaes á que ha coa. 
currido. 
Pídase en todas las boticas. 
ESTABLECIMIENTO DE HOPAS 
69 í 71. esg. á H, 
' Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
todas las existencias á precios de líquidacióru 
E l publico que compra en L A S N I N F A S , da 
ío de la gran rebaja de precios. 
Por la muclia variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: 
vender 
ver 
C 777 alt al Jn 
ACHIA VICETST S I F O N 
"CRUZ 
Don Abelardo Pérez, San Cristóbal, 3 
| años, blanco. Campanario, número 335. Ca-
Doade ma8 estragos liaco la lltma qUexía. 
i es, sin dudâ  ea la caile JE, ó dalos Ba- j[ Don Eamón Aniceto Saader̂  Consolaoió^í 
CRUZ 
H A B A N A 
M á s barata que e l A g u a Vieby impor-
tada. 
E n v a s a d a en sifones no pierde gas car-
b ó n i c o ni ninguna propiedad curat iva , 
como sucede con el agua importada en bo 
tellas con tapas de corcho. 
Ileeoraendada por la ciencia médica , 
s e g ú n el siguiente Informe del L a b ó r a l o 
no JEJisto-Bactoriológico, que dice así: 
^1? E l a^na analizada es alcalina'sódica, 
^de composición análoga á l a de Vicbj—2? Que 
"puede ntiíizarsé en las afecciones en qnese ba^ 
"Han indicadas las mencionadas Ag-nas.; en las 
"enfermedades del híg-ado y en gfenei al on to-
"das las enfermedades del aparato dijestiro j 
"en las dcpendicufeií del artritlsmo. Uabana 
•'diciembre 22 de.ISDG.—I)r. Manuel Dulflu — 
" D r . Juan Ji. Dáyalos." 
Dr. O. Acosía. 
Vio. B n e . — E l Director, 
I>r. J . Santos Fcvnández. 
A 15 centavos plata cada s i fóu 
conteniendo un l itro. 
A bouo de 30 sifones, $ 4 plata. 
A G U A D E S E L T Z 
Sin disputa la mejor agua de Selt?. deJ 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la e l iminac ióa de todas la sus 
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 centavos billetes el s i fón . 
Nuestros carros l a l levan á domioilio» 
T e l é l o n ó 1,01 9 , 
Crnsellas, -Hermano y Compañía 
C a l z a d a d s l M o a le 3 3 4 y 3 1 6 , 
E l e n r a í e aífoG DO se Tei>de. ei coui¡jraíl»r comjirs »o-
io el agua. 
| D B To r>o | 
l u ^ r p o c o f 
Contení ando V1 
ú u n a i n s i n u a c i ó n . 
S O N E T O , 
¿Que asi no alcanzaré fama y honores' 
¿que aplausos mil no afrailarán mi oído?"" 
¿Y qué me importa'?.. .Viva yo escondido** 
cual pájaro que canta entre las dores. 
No busco ni ambiciono más favores 
que los que ya del cielo he recibido. 
L a obscuridad pretiero del olvido 
á un mundo de ambición y de rencores. 
Me basta, n i envidioso n i envidiado 
el calor de mi hogar, puerto seguro ' 
de las pasiones eu el mar airado; 
pues será siempre en este valle impuro 
con lágrimas ó sangre conquistado 
todo nombre que brille en lo futuro! 
Antonio Ztrolo. 
Casos y cosas. 
A Pepito le han prohibido que toque na-
da de cuanto su papá tiene sobre la mosa 
del escritorio. 
Entre varios amigos que estaban de visu 
ta se entablo una discusión referente á un 
neologismo. 
Se bizo traer el Diccionario y la palabra 
no se encontraba. 
— E s particular—dijo el padre de Pepito 
—yo juraría que la había visto, pero es in-
dudable que falta esa palabra. 
Pepito, muy apresurado. 
—jPutífi yo no la ho cogido! 
Entre un célebre compositor y una l indú 
sima cantatriz: 
—Dígame, querido maestro, que profe-, 
riría Vd., ¿ser sordo ó ciego? 
—Sordo, señora, cuando la miro, degfc 
cuando la oigo cantar. 
Cuadrado . 
Dirigiendo una dos tercia 
por la plaza se metió 
un labriego la otra tardo 
y ante el todo se paró. 
—¿Qué busca usted, buen amigo? 
un guardia le preguntó. 
—Que vengo á pedir justicia 
ó be de tomármela yo. 
Tengo una chica tan gnap^ 
que es una preciosidad, 
y en esto no cuatro cinco 
ni es una barbaridad. 
Pues bien, el hijo de Rufo, 
que ee un apuesto galán, 
va á verla y prima tercera 
á mis rejas su alar.án. 
L a otra noche al retirarme, 
con el jaco tropecé 
y aunque iba algo mareado, 
al punto me serené. 
Quiero le digan al mozo 
que deje libre la acera, 
pues si vuelvo á tropezar 
no sabe la que le espera. 
L . Fernánde» Rodrlqmtt 
Capricho. -
(Por Juan -Lau**,) 
6 
i 7 
S 9 0 
G 2 
4 5 
1 0 2 8 2 
1 0 8 9 
0 3 l 
5 3 5 
1 0 3 8 
2 4 5 6 











5 3 1 2 9 0 3 
1 2 
2 4 




8 3 2 
2 8 9 
0 1 2 
1 5 
3 0 
3 4 9 
8 9 2 
3 5 G 
Sustituyéndose los números por letras, s*. 
encontrará en cada línea horizontal Id <iu» 
«gne: 
1 Cifra romana. 
2 Letra. 
3 Corriente. 
4 Nota musicaL 
5 Letra, 
G Nombre de mujer. 
7 Jdem. 
8 Numeral. 
9 Componente del año. 
10 Nombre de varón. 
1.1 Idem de mujer. 
12 Idem do varón. 
13 Idem de roojer. 




18 Nombre do mujer. 
19 Idem. 
20 Idem. 
i Por Amonio Fernández.) 
D, E. i lelas, eso 10! • 
Formar con estas í e t r a s v i uoa^broj 
apellido de una l i n d í s i m a tr igueña dd 
San Fel ipe. ^ 
Sol acioucs 
A ia Charada anterior. 
R E S C O L p a . 
Al Lo^ogrifo flomérico; 
C 
L A 
V 1 A 
O N C E 
E N C I A 
N O V E L A 
V B N E C T A 
N A C I O N A L 
I N O C E N C I A 
V A L E N C I A N O 
V I O L E N C I A 
C O N V E N I O 
C A O I A N O 
C L A V E L 
O L I V A 
V E L O 
O L A 
C E 
L 
Al Eomboíde anterior: 
S A L 
R O S 
S E R 
Ban remitido solucjouea: 
Teresa, Cristina y Rosa (Guanabacoaj} 
E l de Batabanó; Juan Lanas; M. ^ - ^ ^ 
Irruía y SsM'pia del M U iMilNA, 
